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EL PUEBLO CÁNTABRO 
FRANQUEO CONCERTADO 
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El pian de la primavera. 
Aunque los relatos f-ancesee insistan en 
pintarnos la batalla de Verdun como na 
fracaso del A l to Mando a l e m á n , es pre-
ciso reconocer que son evidentes los pro-
gresos alcanzados en algunos puntos pol-
los iniciadores del ataque, y que éste con-
t i n ú a en forma m e t ó d i c a , sin que sea 
oportuno t o d a v í a entregarse a los pla-
ceres del t r iunfo. 
Es muy cierto que las disposiciones de 
Joffre y Castelnau, heroica.mente secun-
dadas por las tropas, detuvieron el efec-
to de sorpresa perseguido por sus ene-
migos, a pesar del fuego abrumador con 
que fué preparado; pero t a m b i é n lo es 
que los batallones tudescos conservan las 
posiciones conquistadas y se disponen a 
cont inuar su p lan , que mantiene indeciso 
al general f r a n c é s sobre el verdadero a l -
cance de a q u é l . 
No ee lícito s e ñ a l a r un quebranto en 
ninguno de los dos bandos. Ambos se ha-
l lan en plenas condiciones de lucha, y es-
t á n m u y lejos de haberse agotado sus 
reservas y sus e n e r g í a s . 
Verdun es, por ahora, el objetivo que es 
indispensable conquistar o conservar pa-
r a ofrecer a la op in ión de cada pueblo 
una prueba tangible de l a fuerza respec-
t iva ; pero las cosas pudieran .cambiar y 
dir igirse hacia otro lado, extreano que 
preocupa grandemente a los que conocen 
los mé todos del Estado Mayor tudesco, 
que j a m á s se fijó en La toma de un pun-
to, si és te no es absolutamente preciso 
para conseguir la derrota del e jérci to ad-
vensario. 
Lo que puede afirmarse, desde luego, 
es que a medida que'avance la estación-
ha de generalizarse el choque en el fren-
te occidental; y esto ha de llevarnos a re-
sultados que no p o d r á n menos de ser im-
portantes, s in que pueda prolongarse ta 
s i t uac ión indecisa que ex i s t í a desde la 
batal la del Marne. 
» » » 
L a ofensiva rusa en el Duna obedece 
a la in tenc ión de adelantarse al avance 
proyectado por Hindenburg,. y no permi-
t i r que se trasladen a Franc ia efectivo? 
que pudieran i n c l i n a r la balanza en'.con-
tra de los aliados. 
El mando supremo en toda l a ex tens ión 
del frente ha sido confiado a l genera! 
Ewer th , que c o n d u c í a el ejérci to del cen-
t r o durante la ret irada hacia el Bug. 
Los t é cn i cos rusos estiman que la i n i -
c iat iva eoi la etajpa que eie aiproxiana co-
r r e s p o n d e r á a sus tropas, y que "los ale-
manes s/e l i a r a t a r án a repeler el ataque, 
porque no disponen de unidades suficien-
tes para obrar de otro modo. 
A l mismo tiempo, Ivanhof a u m e n t a r á 
sus actividades en la reg ión del Sur, y se 
indican esperanzas de que Rumania se 
decida a secundar el esfuerzo del bra-
vo y tenaz caudillo moscovita. 
iSi as í fuera, es indudable que el mo-1 
m e n t ó pudiera ser muy grave para los buscar el alma de la raza, para sorprender 
Imperios centrales, .a pesar de las formi- la y ence1iraI:la en el Pentagrama; perderé , , , . . ' i*t» l u i u u mn;. aqU(l] n^-js,^ tan gran(ie que supo com-
ciables defensas que han acumulado en ' prender nuestra grandeza y vestirla en su 
sus l í n e a s durante todo el invierno. la lma de artista, para comunicárnosla a nos-
Y como estos ataques s e r á n secundados'otros, haciendo vibrar nuestras almas, al 
en los frentes de Sa lón ica , del Isonzo y sePtir a -nuestro - lado pasar triunfante el 
de Armenia , las dificultades de acudir 
con eficacia a todas partes a u m e n t a r í a 
de un modo notable. 
Por eso es lógico que los alemanes no 
escatimen sus esfuerzos en Francia, don-
de necesitan a f i rmar su superioridad y 
obtener un éxito mora l que les abra el 
camino de otras empresas. 
Es de creer que la c a m p a ñ a de pr ima-
vera indique, por fin, q u i é n es el m á s 
fuerte, y ponga t é r m i n o a la locura que 
hace dos a ñ o s se cierne sobre Europa. 
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NUEVO CONVENTO 
Inaugaracióníe las obras. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 28.—Esta tarde se ha verifi-
cado solemnemente la ceremonia de co-
locar la p r imera piedra de la Residencia 
de los Padres Carmelitas en Madr id , qui-
se c o n s t r u i r á en la calle de Cadarso. 
E l obispo de M a d r i d - A l c a l á bendijo las" 
obras, y luego la infanta Isabel coloco 
la p r i m e r a piedra en la forma acostum-
brada, e n t e r r á n d o s e de bajo de ella una 
caja con monedas, pe r iód icos del d í a y 
una copia del acta. 
La .infanta echó la pr imera palada de 
argamasa, y luego otras el prelado, el 
ex min is t ro de M a r i n a s e ñ o r P ida l , el 
a lmirante Buhigas, el intendente Al tola-
g ü i r r é y otras personaliidad.-s que tam-
bién firmaron el acta con la augusta 
dama. 
A l acto asistieron, a d e m á s de las perso-
nalidades citadas, las au torü teu les , repre-
sentaciones de todas las comunidades de 
Carmelitas de provincias y enorme gen-
tío. 
L a iglesia e s t a r á bajo la advocac ión 
de la Virgen del Carmen y Santa Teresa 
de Je sús . 
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;Ha muerto Granados? 
Enrique Granados, el mas grande de los 
compositores españoles con temporáneos , 
sospéchase ha muerto t rágicamente, como 
una víctima m á s de esta guerra desoladora 
que arrasa pueblos y vidas, que nada res-
peta. 
Vino hasta nosotros la iriste noticia ha-
blando de su muerte, cuando aún sonaba 
en todos los oídos españoles el eco de los 
aplausos arrancados allende los mares, al 
paso de su ópera «Goyescas», con su corte de 
majos, manólas y chisperos, del alma de 
esta raza española, ante los ojos fríos y 
calculadores de los yanquis inflexibles. 
Las ovaciones, a .tuzK'ar por lo qnfe nos ha 
dicho la prensa norteamericana, fueron de 
lirantes; el arte de Granados supp comuni-
car vida y alegría al imperturbable Tío 
Sam. y se vió cómo sus ojos chispeaban ale-
gres y sus manos palmoteaban con entu-
siasmo.. 
Y mezclándose con estos sones .de tr iun-
fo, lleparon las notas tristes que han traídc 
a España el pesar de que la muerte, la eter-
na enemiga;' lo haya sido una vez más del 
arte español, segando vidas que habr ían de 
darle timbre de gloria. 
Al llepar la triste noticia, en todos los co-
razones españoles naciera el mismo sentí 
miento que puso en los labios la misma pre-
gunta: "(-.Ha muerto Granados?» Que es como 
decir: «Si fuese verdad, ya no tendremos 
quien llepue con su mirada ascrutadora a 
E L SEÑOR 
D. José Luis Arnilla del Collado 
ha fallecido el 28 de marzo de J9Í6 
A LA EDAD DE 50 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
JEt. i. r*. 
Sus hijos María Luisa, Guadalupe, Asunción y Juan J o s é ; hermanas; madre 
política doña Eduarda Mazorra; hermanos políticos, t íos, primos y de-
más parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a los funerales, a las diez 
de la mañana del día 30, y a la conducción del cadá-
ver hoy, 29, a las doce de la mañana, desde la casa 
mortuoria, J e s ú s de Monasterio, número 26 (Alame-
da Primera) hasta el sitio de costumbre; favores por 
los cuales quedarán eternamente reconocidos. 
La misa de alnn, a las ocho del mismo día 30. 
Santander, 29 de marzo de 1916. 
E l exce len t í s imo e i lu s t r í s imo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder las indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Manuel Blanco, Velasco. 6.—Teléfono 227.—Servicio permanenlc 
alma de la raza». 
Yo he creído siempre que existe una ver-
dadera escuela musical española; me tra-
jeron este convecimienio las obras de Al-
béni2 y me le. confirmaron después, prihcl-
palinentc, ,las de Granados. La gloria d»* 
Albéhfz- está ya universatmente reconocida; 
sería una gran desgracia perder a Grana-
dos cuando iba ya subiendo la alta grade-
ría de la trloria: era muy joven y había mu-
cha Seguridad y firmeza en sus pasos. ¿Qujjéri 
sabe hasta dónde hubiera eojisegUldo s|1 
bír? 
Enrique Granados es, a mi humilde modo 
le ver. el heredero de Albéniz. Entre las 
obras de los dos no se ven rnás diferencias 
que las impuestas por la técnica moderna, 
de estructura más complicada. Entre la «Sul-
te Iberia» y las «Danzas españolas» hay no 
pocas analogías que cualquier aficionad!> u 
la música puede sorprender, sin necesidad 
de esforzarse mucho ¡jara ello. Casi pudie-
ra decirse que entre las dos no hay sino di-
ferencias de edad; esas diferencias que al 
ver juntas una madre y una hija, nos hacen 
pensar en la belleza de la primera cuando, 
como la hija, cruzaba la vida en plena ju-
ventud; es decir, que Granados ha heredado 
la belleza artíst ica de Albéniz. acreditándo-
la con esa nueva vida de una generación 
posterior. 
Él triunfo de «Goyescas., había venido a 
abrirle de par en par las puertas de la glo-
ria universal, haciendo que su nombre que-
dara ya estampado para ser colocado entre 
los de los más {írandes compositores. Si los 
presentimientos se confirman, le ha soi 
nrendido la muerte cuando, no había sino 
iniciado su paso por la difícil senda de la 
ópera española, .en la que han fracasado 
tantos músicos de nuestra patria. Este pr i -
mer paso- de Granados, ¿fué o no fué acer-
tado? Yo no lo sé; no conozco la ópera «Go-
yescas»: sólo sé de ella que tiene no poco de 
sus «Goyescas» para piano, que tantas ve 
ees me deleitaron: sus «Requiebros» .valien-
tes, arropantes, con esta gal lardíá hidalga 
y picara al mismo tiempo del galán español 
fogoso y tornadizo; el delicadisimo «Colo-
quio de la reja», lleno de pasión y de sentí 
miento, de dulzura "y poesía; y aquel «Fan-
dango del candil», la desesperación de los 
más grandes pianistas, por la dificultad de 
conservar la variedad dé color y toda la ar-
mónica y múltiple belleza de aquel cuadro 
de vida española que vive en sí mismo. Es-
to son las «Goyescas» para piano; ¿tiene esta 
misma vida la ópera? No sé. ya lo he dicho. 
Si hemos de creer—y no hay razones para lo 
contrario—las noticias que nos da la prensa 
norteamericana, podemos afirmar que el 
orimer paso de Enrique. Granados hacia la 
ópera española, ha sido seguro, firmo, re 
suelto... 
Pero es el prirtiéí paso y acaso sea tam-
bién el últ imo. En verdad que Ta música es 
pañola parece' que tiene «jetattnra». No ha-
ce mucho murió, también en plena juven-
tud, un músico español cuyo nombre había 
sonado triunfalmente, prometiendo esperan-
zas, señalando en la lejanía nuevos hori-
zontes. Y Usandizaga mur ió y aquellos nue-
vos horizontes eran fenómenos de espejis-
mos. Hoy que el éxito de Granados nos hi-
ciera concebir las mismas esperanzas y lle-
framos a creer que caminábamos, despacio, 
ñero caminar al "fin, hacia la tan deseada 
ópera española, viene también ^1 temor de 
vernos detenidos en el prinjer paso. Y es 
mayor nuestra tristeza porque hemos visto 
toda la jornada que puede recorrer, sí la 
muerte, la eterna enemiga, no ha detenido 
en lo alto su guadaña trágica y no ha se-
gado sus fuerzas. 
SANTIAGO DE CA ESCALERA. 
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NUEVA F A B R I C A 
L a industria militar. 
POB TELÉFONO 
M A R I ) I D , 2^.—Se «abe que una impor-
tante Sociedad, formada en C a t a l u ñ a , ha 
adqui r ido en Guadalajara cincuenta hec-
t á r e a s de terreno, cerca de la v ía fér rea , 
para instalar a l l í una fábr ica de ametra-
lla-doras, camiones millitares, automóviiTes 
blindados y motores para aeroplanos.-
T a m b i é n proyecta, a l instalar la fá-
brica, construir casas para loe obrero: 
que en ella trabajen. 
La m a í q u i n a r i a para esta nueva imiu.-
t r i a ee e s t á con6truyendovactukhnente en 
106 Estados Unidos. 
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[l 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tree a scie; 
Alameda Pr imera . 10 y ^2.—Teléfono KiH 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de l a mujer.—Inyeoiones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos íoe d ías , de once y me-
diia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2." 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.--Teléfono n ú m . 1 " 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
ANTONIO A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10 1.° 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , NUMERO 32, 1.° 
E l p r ó x i m o d ía 1 tle a'bril tendirá lugair 
la i n a u g u r a c i ó n del Dispensario A n t i t u -
berculoso de Sanítaaider, ecunenzando se-
guii'damente a pnesitar asistencaa facuJta-
tLva gratui ta a todos Jos tuberculoeos po-
bres. 
Las obras deil edalkik) h a n costado 
10.300 pesetas, y i i an llevado a efecto 
bajo la diirectiiVin deil arquitecto s eño r 
Riandho, con lo recaudado en las dos 
Fiestas de l a Flor . 
Comipómese el Diapensario de dos salDa'-
de 'consultaj un laibonatorio y u n a saJa die 
espera, todo ello perfectaimente liampio y 
eltgante, con los suelos de cubolita, ma-
ter ia alemana m á s consistente que el as-
fallto, y llias paredes y ilos techos pán tado -
ail óleo. Tiene adeimiás el Dispensario unía 
gran cantidad de e^cuipideras de pie, un 
'retrete inodoro y un patimillo, que puede 
ser.vür, en ell verano, p a n aguairdar ios 
enifenmos lia hora dé coñáiílta, 
iEsita Ibenéfioa obra se ha instalado en 
el lu^ar q w ocuipiaba el anitliguo conisu».-
torio, ut i l izando, para laboratorio, lo ya 
construido. 
E n esta d íase de Centros se t r a t a la tu-
berc.iiilosis con verda d ero cuidado, evitaai-
do su ipmpagao ión y su progreso por me-
dio d'e imedi c i ñ a s y ailiinnen tos. Esta es una 
de 'las recetas m á s neciesarias en eil trata-
miento de tan terrilble enfermedad. 
«Entendiéndolo a s í la Junta, soiliicitó de 
la Coc iña Económiica el servioio de ra-
ciones especiales pa ra (los enfermos, tan-
to ipaira quie é s t o s tomasen alldimentos sa-
nos y albutiiidantes, cuanto para saber a 
ciencia cdierta que c o m í a n lo prescripto, 
>in que ipartdesen su 'paite entre su fami-
I 
E l Dispensario A n i ituberruloso, que e m p e z a r á a funcionar el d í a 1 de .abr i l : (Fot. Samot.) 
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princdipaJl asunto con el Asi lo dé San José , 
creyendo que no ihabrá obs tácu lo algu-
no en su realQjzación. 
Los Dispensarios, en Ja vida de los pue-
blos, representan u n injiportantísiimo pa-
pel. Las es tadís t ic ias de l i t i a y L y o n acu-
san, en sus respectivas localidades, una 
baja en 'la mortal l idad de tuiber culo sos de 
un 25 por 100; oonseguiido por medio de 
ILa laslstenaia mód ica , ayudada de urna 
áliimentacdón copdiosa y uaia vida higiLé-
ni'ca y m e t ó d i c a . 
'El pensamiiento de 'la Junta, por lo que 
respecta all Diapensario p r ó x i m o a inaugu-
i irsc, es de ser inflexalblie en la. extirpa-
ción de lia horrorosa plaga. Aunque los 
medios ipara ello no son todo lo grandes 
que fuera de desear, ae propone ayudar 
a los entfermos en di paigo de sus vivien-
das, hac t iéndolas , ip<«r este medio, m á s 
confortaíbles; darles, como ya se ha d i -
cho, una aJiimentación fuerte, que robus-
tezca sus cuerpos; vigiliar su v ida ; visi-
ta r sUis domidMos para evitar los conta-
gios; en sumía, e,xtenminaír el foco con 
toda díase de reciursos, hasta, hacer des-
'apareoer do nuestra ciudad ese m a l ho-
nriblf. qiue tantas v í c t i m a s ocasiona, 
j • * * * 
IEO eatatoilecamíiento c o r r e r á a cargo de 
una anón ja deil Asilo de San José, que 
será Ja adminis t radora del Dispensario, 
Haibrá, a d e m á s , nn pract ¡ca .n te para po-
ner inyecciones, pu-. 
L a s horas de consulta y los doctoréis 
encargados de tía misma, s e r á n : 
Para adultos. — Martes y s á b a d o , de 
once a dooe, doctor Or l iz Vdllota. 
• Maltes y s á b a d o , de cuatro a cánco, 
(totoras S a r á o h a g a y Potauaoo. 
Mliércales y slábado, de tres a cuatro, 
doctor G a r c í a I d í g o r a . 
Lunes, intíéroofles y ivLemes, de cinco a 
sé is , doctor Ailifmio Wg,! , para garganta 
nariz y oídos. 
Lunes, y jueves, de cinco a seis, doctor 
Góm'e-z Vega. 
Para « ¿ños .—Lunes y viernes, de cinco 
a sf is, (lómiez Vega. 
Aiparte de este servicio h a b r á otro a 
doiolcáilüo, a cargo del doctor Mar t ínez , 
p á r á líos enfermos dmposiibilátados de 
aMstúr al Dispensario. 
Es de de-ieajr que tanto in t e ré s como 
demuestra ila Junta anMtubercuilosa por 
la cu rac ión de los pobres tiubercuilosois ae 
Santander, se vea re t r ibu ido por un éx i to 
frain-o y definiti 'vo, que comipense en p a i -
te los desvdlos de esos amantes de la H u -
manidad. 
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lo M o r a naval. 
Por la Cónsinjctor-a Navol—cuva sus-
cr ipc ión p ú b l i c a de 20.090 bonos de cone-
I n i r n u n , con e l - i n t e r é * del (5 por 100, tan 
excelentes resnltados ha dado—acaba- de 
publicarse el siguiente aviso: 
«Se pone en conocimiento de los seño-
res suscriiploi-es de la mencionada, emn-
sion que en la susc r ipc ión públ ica cele-
brada en M a d r i d , l l i lbao v Barcelona han 
sido pedidos 1.332.756 bonos. 
El n ú m e r o de suscripciones inferiores 
a 10 bonos supera con gran exceeo a l 10 
pon- 100 del totail de la emásión, debiendo, 
en consecuencia, ent rar tamibién estos tí-
tuloe, s e g ú n las cond ic ionés de los anun-
cios, en el prorrateo general, en v i r t u d del 
cual corresponde adjudicar a loe snecrip-
tores el 1.50066 por 100 de sus pedidos. 
Siendo los t í tu los indivisibles, p o d r á n 
agruparse las fracciones (|ue resulten pa-
ra la obtenc ión de una u n i d a d . » 
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L a Compañía Lebón 
y el Ayuntamiento. 
Ayer se recibió en la Alcaldía, una carta 
de BaYís contestando al oficio del seño r 
Gómez enllantes acerca de la forma en 
tjpüe el Ayuntamiento pudiera pagar a la 
Empresa Lebón las cantidades que se le 
adeudan por el suministro del gas del 
alumbrado públ ico. 
El alcalde ofrecía entregar en l á m i n a s , 
ún ico medio de que actualmente dispone 
ka Corporac ión muri ic ipal , los atraeos con 
aauella Empresa, pero al tipo de 92 por 
ion, que es como se lanzaron a la pla-
za y como las han admit ido los acreedo-
r e s del Munic ip io . 
l a Gerencia de la C o m p a ñ í a Lebón di-
ce, .entre n i r a s cesas, que con ese pape] 
no le s e r á posible pa<íar el aumento de 
preció del carbón', lo que hace muy difí-
cil r l negocio. 
Se extiende en otras consideraciones, 
Ma, "oaao- pr^baMe de ser , , g ? " « g » ^ S n O T ^ r l S 
que, en su m a y o r parte, viven en t e m b l é 1 ^zJ.KZ: t ^ * ^ Á Á X.,„ i„ 
NOTAS P A L A T I N A S 
Los Reyes indispuestos. 
to que se encuentren enfrente del «Athle-
tic»^ con el gran «Piohichi» a la cabeza. 
Uno de nuestros equipiers, desde que se 
en te ró de la veni l la del «once» a thlé t ico , 
! no acierta n i a tocar el ba lón ; 'apedrea. 
L a v í n y Fi to ee e n c a r g a r á n de que «Pi-
IHJR TELEFONO chichi» lio haga cosas de las suyas y nós 
M A D R I D , 28.—Jugando anteayer a l po- cuele solo, como acostumbra, seis ó sie-
lo en el campo de la Puerta de Hie r ro te goale. 
recibió Su Majestad un golpe en una pier-1 Pa r a que el púb l i co ernozca a este gran 
na con una de las mazas de madera que,, jugador, «Picíiic'há», lee a d e l a n t a r é que su 
se usan para, dicho juego. ¡ p u e s t o es el de inter ior derecha, o sea ol 
Como la con tus ión que se produjo ca- mismo que ocupa en la «Selección del 
recia de importancia s igu ió haciendo don Norte». E l medio y back izquierda del 
Alfonso su vida normal , y ayer, que ee «Racing» ya tienen labor con só lo marcar 
encontraba muy bien, a s i s t i ó por la no- a «Pidhiohi». 
che a la función del teatro de la Comedia,1 En el «Athletic» juega t a m b i é n el gran 
ai Minpañado de los infantes don Carlos y back izquierda Lu i s Hurtado. 
don Alfonso. | E l «Racing» p r e s e n t a r á el mismo equi-
l l o y ha reca ído y se l e b a presentado en po que j u g ó contra el «New Club»: e»s el 
la pierna una fuerte inf lamación . que m á s resultados positivos ha dado. 
Por esta causa han sido suspendidas, AMAYA. 
las aiMlieiK'fias v hov ha recibido el 
Monarca m á s que a los ministros de tur-
ñ o , con los míales de spachó brevemente. 
«Racing Club». 
L a Junta del «Racing» advierte a sus 
Tamibiién Su Majestad l a Reina se hal la eociosque, para entrar en el campo el día 
indiisipuestaaoonsecuenceiia de la vacuna, 2' d e b e r á n presentar la tarjeta correspon-
que le ha producido alguna fiebre. .diente a l mes de abr i l . 
E n 'breve se ve r i f i c a r á en í a c á m a r a re-1 A lüS ̂  no 8(1 ]ef l 1 ^ P^dulp pasar a 
gia el bautizo de u n hájo de los duques sus domicilios, podran recogerlas flicho 
de la Unión de Cuba, que se rá apadrina- d í a en la 'P»e r t a de loe Campos de Sport. 
En Mayordomáa de I ha \7ARIAC Nílf ll IflS 
necilbádo un telegrama de las hi jas de . V I I I 1 J i I W W I V ^ l f i j 
Cranados, soldcitando ¡la i n t e r v e n c i ó n del ¡ 
Rey p a r a s ihcr sfi ha sido o no salvado Los mineros asturianos. 
su ¡pajare con motivo deil accidente del | OVIEDO, 28.—Se han reunido los repre-
«SIHSCX». i sentantes de la A s o c i a d ó n patronal im 
.El Rey ha dado •oaxlen a los represen-' mera y los del Símdiicato, para t ra tar deil 
tantes dipllomiáticos de E e p a ñ a en Fran- aumento de jornalles. 
cia e Ing la te r ra para que pract iquen las Los obreros maiituivieron la pet ic ión de 
necesarias investigaciones. i aumento de una peseta en los jornales. 
•VVVVVVVVVVVVVVA.VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  T a m b i é n ilos patronos mantuvieron sus 
ofertas de aumentar praporcdonálmentie 
los salarios. 
No se ha llegado, s in embargo, a un 
arreglo. 
iSe ca feb ra rán nuevas reuniionies para 
evitar el pilante amiento de la huelga. 
Dos suicidios. 
iCARTAGENA, 28.--EI soldado de in-
f a n t e r í a de ;Mamina, Rafaell F e m á n d f z , 
se a r r o j ó dasde u n a ventana del cuartel, 
cayendo all ipatio. 
•Fué conducido en grav í sdmo estado al 
hospital!, falleciendo poco después . 
F. 'a inadrugada se ha escuchada (jn 
el torpedero n ú m e r o 1 una de tonac ión . 
l.us t r ipulantes se dir ig ieron al cama-
rote del comandante, enconlrándol le muer-
to ebe um balazo. 
El desgraciado, don José Luis Pasto:•, 
tenientie de navio, era n a t u r a l de San 
Femando y deja cuatro hfijps. 
Cuatro horas antas h a b í a estado de ter-
tullia en el Casdno, comienitándo eil suici-
dio de/I saldado F e r n á n d e z y diciendo (pie 
ell que se pegaba un tiro, era un ham-
bre de vaikir. 
Temblor de tierra. 
B A I L E N , 28.—Esta madrugada se l i | 
abservado un teaublor de t ierra de corta 
d u r a c i ó n , acam(pafiado de u n ruido suib-
t - r r á n e o . 
'WVWX.'V'VVVVX. V W V VX^VVVAaAaVVVVXAVVVVVVVVAA '̂VV'VAA w 
S a l ó n P r a d e r a . 
L a compañía Granieri. 
Esta uarde d e b u t a r á en ell Sailón Prauc-
ra 'ja counipañía de oipiereta de-Graniifri . 
que yiá eai o t r a ocas ión x r aba jó ajvte el 
púMmSo sanitanderino. 
iPor esta causa mas abstememos d'e ha-
car un examen previo de ella, suponien-
do que nuestros conivecinos la r eco rda rán 
sud leí entemienie. 
Pero sí queramos y debemos hacer no-
El «Athletic», de Bilbao, en 
Santander. 
Ayer se recibió en Santander la confor-
midad del «Athletic Club», de Bilbao, pa-
ra juga r el p róx imo domingo, d í a 2, un 
partido dé fútbol con el «Rac ing Club». 
El «Racing»'. en vista de que no pudo 
conseguir que el públ ico santanderino 
viera j l iga r en eu campo el famoeo match 
«Rea.l»-«At!hletic», ha conseguiido, s i no 
presentar estos dos temibles equipos, dar-
ms á d cei uno. él m á s fuerte, el «At-
hletic». 
Con el «Athletic» viene ese fenómeno 
futbolíst ico, que es conocido en toda Es-
p a ñ a corno el mejor delantero e spaño l , 
y que es el alma, del «Athletic»: Rafael 
Moreno, «l ' ichichi», el que tantos d í a s de 
tr iunfo ha conseguido para eu Club. Ten-
dremos, pues, ocas ión de verle el domin-
go cómo hace esos pases y regateos inco-
piables; verémosle cómo avanza solo y có-
mo su terrible sohot sabe convertir le en 
goal. 
E l «Athletic», que viene con ganas de 
dar una lección de fútbol a i «Racing» y 
de demostrar al públ ico su va l í a , h a r á 
cuanto es té de su parte para que en San-
tander se aprenda a j u g a r al fútbol y pa-
ra que cuantos aficionados vayan ese día 
a l campo vuelvan a cuantas fiestas de es-
tas nos dé el «Racing». 
El solo anuncio de que juega el «Athle-
tic» ee suficiente garantía para augura r 
al «Racing» una buena entrada; y si a 
esto a ñ a d i r n o s que con ellos viene el gran 
ul'ichicibi», jugador desconocido por mie^s. 
t ro públ ico , podemos adelantar, no una 
buena enti ola, sino un e n t r a d ó n . 
El «Racing» se c.s!á entrenando muy 
fuerte para este partido. Todo le hace fal-
ta, pijes se va a encontrar con un equipo 
temido en toda E s p a ñ a . 
Otro día pub l i ca r é la l is ta completa del táfr que entre las oíbras que anuncia en 
basta con adelan- -̂ u repertorio ñ g u r a n aiLgunas nada re-team a th lé t ico ; por hoy 
tar ¡que viene i.Pichichi»!.. . 
Nuestros equipiets andan de cabeza con 
el «enca rgu i to» que nos mandan de B i l -
bao. No piensan m á s que en el momen-
coiine.ndables, y a s í lo advertimos p8fl* 
que no sáan "sonprendidas las familiais 
a^istaendo a la r e p r e s e n t a c i ó n de aquellas 
funiciones que no cono/vean previamente. 
íVVVVVVVVWVVVVAA'VVMAAAM'VVVVVVVVVVW 
T̂ ar-a cliputaclo a Oortes. 
DON MARIANO MDSIZ CASTAÑO 
l^ui-a, <lij>ixta<lo a Oorte^ 
estrechez. 
iNo habiendo podido llegar a un acuer-
do, ipor entender la hermana que tiene a 
su cargo la Cocina, que l a asistencia de 
los tuberculosos a los comedores p o d í a 
acarrear la fuga de ilos habituales ooncu- Conatipados—-Algodón HORLAND, véa 
rrentes a Dos misónos, Ja Junta t ra ta tan IM anuncio en cuarta plana. 
to anterior, y te rmina indicando que la 
Empresa a c c e d e r í a sin inconveniente a los 
deseas del alcalde, siempre que el t ipo del 
papel ncr fuera euperior al 85 por 100. 
.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvwvvvvvvvvx^ 
Don Marcial Solana González-Camino. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Visperas electorales. 
P O R T E L E F O N O 
ai¡c'*ón monárquica en Madrid, se ha roto.-Censuras 
aCC¡oS idóneos. -Un artículo de "El DebatéV-Romanones 
separa del partido al conde de Sagasta.-Otras noticias. 
pretensiones de Dato. j d r á n \lo.s lepuiblicanos un t r iunfo en Ma-
rn 2H —Fué interrogado el conde dr id . 
^ p B l l J » ^ ^ e r c a de t^i se i iab ía lie-1 Se d e c í a esta tarde que, vKto e.l fraca-
so de l ia coíil'iioión monúncfUica, e'l sofun 
l>a,to áiaibía ipeJi-aado ipi-esieantair su can-
diiclatura ipar' Madirid oon lo® señorefi 
Gonzáliez Besada y Adesanco. Esta com-
^Lnación niorha siido ísiictíibTe, poixju.e el sie-
OjO* Gony,álliez Besada se ha negado a 
ello, enitendiendo que era i r a un riiiiidoso 
fracaso. 
0 B o i ü a ^ ^ i u c i ó n concreta re&pect 
d0 ¿ d i d a t u i ^ de coalición m o n á r q u i c a 
c o ^ L ^ ' í h i w s . exclamo: 
.d0 x aesacuerdo. J 
oon un s igni í ioa t ivo encogi-
^ ^r:-i.oan<iji'iO'S>
eiito ^ "A0 m d E l señor 
M oon-t-enta ya con dos can,dáda-
Ao n0. 5 jj-es y ante esta act i tud sólo 
'>'• una a f innaa ión concreta, y 
e-do naj* ^ paji-tido i l ibeml pro-
tres candiidatos. Los d e m á s par-
'ma Jden proclaanar cuanrtos candi-
# 'Jj^an a bien : tres, cuatro, sede, 
w 0 ̂ S^cia, no esitrilba el problema 
: i £ ^ r calld)ida'fcos' *ÍTi'0 en ^ t r i u n " 
^ «urtá señores, ya lo satoen ustedes: 
m S kberall presenta tres candida-
Y ya iveremos lo que su-
^ Lo que dice «El Debate». 
m Dabfflté» ipublioa boy un initeresan-
".•••mo. íl i^ d,i!0e: 
l i fioaLÚ^ón jnonáix iu ica en M a d r i d 
I "L 1^7,próximas eiecoi^ones de diputa-
«alVcartos quedó ayer r o í a , t ras una 
i n f e r e n c i a entre los señoa-es conde 
'•fomanones. Uato y Alha . 
exigencias desaforadas del ex pre-
•.nrP idóneo motivaron La rup tura . 
Bí señor i^to, en efecto, a ú l t i m a ho-
n se contenta con dos ipuestos : pide 
Mtitó en la capital del Reino para 
(ins tantos secua-oes de su podiüca. . 
T . nretensión, al s eño r presidente del 
,^pjo couno a todo eJ mundo, parecao 
uíh ian le , y ni la tomó en cuenta. Des-
iníso iuiiipliica la dncompatibidadad oon 
i aspiraciones legit imas de los d e m á s 
!"fmaur^fcas tienen ya (proclamados 
s randá'datos, y pegadas en las calles 
candMlaturas. 
i solicitar dos puestos proceden, cuer-
i« v razunabiemente, conforme a las fuer-
? y velos (probados de qu-e en M a d r i d 
comicios ú l t i m o s obtuvieron 
12 372 votos, teroera pane de los 37.784 
be lograron Jos monárquiLoos, y , por con-
ruieule, les corresponden dos diipuita-
j tercera parte de los seis a que pue-
íaii aspirar lae m a y o r í a s en l a Corte. 
También los 'iiomaniouidstas e s t á n en su 
iereoüo al recíibar tres diputados ¡por 
Madrid. En ilas elieciones /postreras, no 
tostante vivir en lia apotsíición, reunieron 
1792 sufragios, 'próxiunamenté l a terce-
;parte del total de ios votos m o n á r q u i -
5y suñdente :paira ipoder asipirar a dos 
tuertos. Por donde ahora, en el Poder, es 
ico que se propongan llevar al PaoÜa-
aento tres representanitey. 
Al señor Dato, en oontraiposicáón, ae.i>a-
dél banco azul y perdida la alianza 
fcon eil Ceiítro de Defensa Social, de los 
volas que á lcanzó en noviembre la 
¿óa [iiiaisterial, apenas le r e s t a r á n 
eis o siete m i l sufragios: la m i t a d , p ró-
iiaáoeábe, que a ilos maur is tas y a ios 
iámoni-stas-; la sexta ¡parte de Jos 37.784 
Efe.ánonápquicos. No le pertenece, eii 
ansecuencia, imás que un ipuesto, aun 
¡Daiiicediiendü de barato qiue el oareoer de 
resortes DÍiíial&s no le prive n i de una 
pa papelleta íavorable . ¿Cómo, pues, 
exige dos y aun tres? 
razón os dnútil buscarla, .porque no 
iste. La lina 1 ¡liad, por el oon t ra iúo , es tá 
oasiailamenle clara. T r á t a s e de él imi-
a los imáuristas, de cerrarles l a puer-
. de Ha coalición. Por eso a i s e ñ o r Dato 
iparecía iguailmente aceptable que Ro-
nanones señalase cuatro .candidatos y 
dóüstas dos, o que el p r imero i n d i -
ijra tres, y los segundos otros tre-. E l 
mo de que ell ex (presidente conservadoi 
ES uustmménto se .satisfaiía i g u a l de arta 
poera que de otra; de amibas no que-
laja bueoo para los maua-istas. 
' i íne aquí cómo el datiismo atiende pu-
nmmyie a-sus cuniveniiencias partidistas, 
au ipleiito particuitar contra el mau iüs -
Su consollidación en calidad y ca* 
^ g a y (prerrogativa de pai^tido de 
% ia,zón de ello, n i las ideas, ni los 
m *} ' "^^ i^qu i smo smyo, tan 
líS ¿0' 9e1 le V(men delante para ha-
E f n r nÜ0CeCÍe-r ante a'a P e r s p e c ü v a de. 
i', I ^ sil Jujustiftcada a m b i c i ó n pro-
W^MOaría a los republicanos. 
In-A m{m, áe 6eil,ti!l" s&rá este t r iunfo 
ISIS.6 ( ieias diaíS 631 ̂  ^ a l e s ios E?¡riCi .n,r .6btonian en l á capi tal de 
aC/0n^s dlJ cuarenta y tantos 
Ifij^an J,'.74.rs " l oná t í qukos abenas eu-
' - mdl, b a b í a m o s evoducio-
S l e S n l T 1 1 0 ,h!^Ue' 611 las úl t j -37784 ma ' ' l m " " "H^uaoos sumaran 
i n m v t i U i ! " ' y k>s 8eouaces de la Re-
^ e ' S , i;u,tu';,l-i"" ta del i d o n e í s m o , 
das a £ ¡ ' i , - s 'mihl'a' ^iemipre de espal-
iiea'es í *L(™P™ en silencio, sin 
'M-ar; ,in" Ipm",'ainias; cuando sinme, 
^ S T 1 ' ei? eriW6s y ^ i p a t r i o -
fa!>«la(.i n i 1 <ri!,e '''^''entamos, o en con-
Astmáas fS 'lils ^ ^ u ^ c l o en 
m&éL v . >S 'ref nrini9tas contra las 
^ «^óieiteo! c'mív'11 ' ]m conservadores 
a t É ^ P ' ^ i d . • 
qi.le 86 iBiteresjui 
Lo que dice Dato. 
Esta ta'ide ha ¡do e'l s e ñ o r Dato al 
^«nrniíia.i u ( ;i ' ' ' ' ^ "Pa r i c ión de una 
11'^nid.a,.' ^ ' " ^ q u e ^uirgló, s e g ú n &ns 
¡tte ajo î íara «^VUT a fla Corona, y 
^ f l c a ' M " " ' " " ' ^ o el servirla 
"i p & S i 1 " 1 1 8 6 ' " " « o s y administrai-
^s W r J ' ' ;1JI I - ' ' j" icio de lesionar 
^ reia,m.i5'Uail(k) > •eadtad impone 
•Juntamiento?)) 
Defbv DÍC€ <<E, Univer80». 
I ^ e ^ n t ó f " ^ ^ d ^ p u é s de la extensa 
conde ( ?pb,ril,tlu ^ P01" ^ 
* ÍUfcda,],, ' ^ ""f^anones. Dato y Aliba, 
"^nárq,,;,,,, "uu ''a proyectada coal ición 
esae d.¡m i P,a:ra 1,8,8 P r ó x i m a s elecdo-
, Alll"a í, s a Cartps PM' M a d r i d . 
f 1 ^ b L l T ' ' veces, se repite eü 
T ^ W m ni'; " ,': ' ¡xpiaxecer divididos 
7 1 deriv- .''r- , ""yo h e d i ó sólo pue-
<,9(1ettréSJ)enefir,i(>s Pai-a enemi-
'in.-ra que todos Ion 
ipor el porvenir de lo* 
v¡ da españoJa y de 
Iros 
regiinieii. 
ru|pturíi ' . i 
í^litic',, f ^ o c e r s e en los Cen-
l ' ^ i a n , , o b j e l , , de muchos co-
^ ( l ¡ , i t ' " " ""s ' ' ' - " " i t e duros para 
l6Bii ai ootaírro. 
Bn ¡( *".imación V comentarios. 
^ ' ' • d i i n i i 1 1 , P ^ ' c o s ha habido hoy 
u T ' ] ^ n' , ' ' " ' " ' a c i ó n , y se h a n heoho 
ífeTlto .i;,"!1"' ' ' '11"- a.-eroa del romipi-
Í?Ü8a''lp i , , , . ; '";,:¡ ^ ' u monárenr i ca , a 
^ ^ í í " ^ 1 1 ^ dea 8eñor Dato de 
^ 1Wbo.r-1ialail,(JulaU>s 0011 el Gobierno. £emo« S T Í / 6 ^ ^ a n m u y des-
lcl0nefva . . ^ la acti tud deil jefe de los 
^cdend, oqu'e, gracias a él , obten-
Círrul i) con-servador y aJlí ha deolaradc. 
que ellos v o t a r á n la candidatura- de 
coal ic ión m o n á r q u i c a oon los tres oandi-
daitos libe rail es, y los s e ñ a r e s Allesanco 
y Conde v Ldqué por el part ido coñser-
vador. 
Ell o t ro puesto de lia candidatura—diijo 
el sieñor D a t o — s e r á (paua m \ maur i s ta o 
para lia Defensa Soria',!. Cualquiera que 
sea el oanididaito—terminó diciendo—M 
v o t a r á n los conservadores. 
Disposiciones oficiales. 
L a «Oaceta»" publica hoy las siguientes 
disposiciones: 
Oolbernación .—Real decreto disponien-
do que cdircuile franca, por correo, l a co-
rreapondenjcia que la Asamblea de seño-
ras de la Cruz Roja e s p a ñ o l a envíe $n 
las condiciones que se determina. 
Real orden cürcuiar aprobando las re-
g í a s ipara la a d m i s i ó n de n i ñ o s en los 
Sanatorios de Oza y Pedresa, 
E l conde de Sagasta, expulsado del par 
tido liberal. 
EJ conde de Romanones rec ib ió , á p r i -
mera hora de la tarde, en el ministerdo 
de Estado, l a visi ta del s e ñ o r Alllba, con 
quien conferenció laugamiemte. 
Cuando hab ló el presidente del Con-
sejo con los periodistas, les m a n i f e s t ó que 
no (había nada. 
R e f i n i é n d o s e ' a las gestiones que se ha-
cen ipara averiguar la suerte que haya co-
r r ido )e|l oounpositor esipañoí (Granados, 
mamifes tó él conde que resulta comipro-
bado que era ipasajero del «Sussex», pe-
ro que, como los barcos que hicieron el 
salvamento deíl ipasaje y de la tripuilación 
h a n tocado en diversos puertos, quedaba 
l a esiperanza de q ü e el i lustre comiposdtor 
esipañoll figurase entre los supervivientes 
de la oa tás t ro fe . 
.Nuestros rapi-esentaavtes en el Ext ran-
j e r o — a g r e g ó Románones-^ - t i enen orden 
de averiguar y oouimnicar urgentemtente 
el'pairadero de Granados y de ios dcunás 
e s p a ñ o l e s pasajeros del «Sussex». 
E n cuanto a la cuesitión ellectoral, d i jo 
el conde que estaba en los ú l t i m o s plled-
to,s. 
Necesito—insisit ió—iproiniulgai ' m á s ex-
comiuniones que el Papa. Hoy he telegra-
f iado a l conde de Sagasta, m a n i f e s t á n d o -
ae que su conducta es inoom(pat¿ble con la 
discipl ina del 'partido. H a n quedado ro-
tos líos lazos que u n i á n al s e ñ o r Merino 
con la f r acc ión iliberal. 
E n t é r m i n o s parecidos he telegrafiado 
al ipolítico de Cartagena, señoa? P a y á . 
Cree el conde de Romanones que el 
próxdano domingo i i a b r á sorpresas, pro-
c l a m á n d o s e m á s candidatos de los que 
se súipone. 
No s a b í a .si m a ñ a n a se c d l e b r a r á Con-
sejo de minis t ros . 
¿Je ha recibido un telegrama del en-
cargado de Negocios en Bruselas, par t ic i -
pando que, 'por su i n t e r v e n c i ó n , l i a sido 
conmutada por la de cadena perpetua la 
pena de muerte impuesta por los T r ibu -
nales alemanes a l a s eño r i t a Betigne, de 
nacionalidad francesa. 
En Cobernación. 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n despa-
chó esta m a ñ a n a con el Rey, sin sometei 
a su fiauna n i n g ú n decreto. 
De Palacio se t r a s l a d ó a Estado, pa-
r a coniferenciar con el conde de Romano-
nes sohre asuntos electorales. 
¡Según informes .oficiales, l|a huelga de 
Guardo (Paliénela) , sigue en él mismo es-
tado. 
E l «Diario de Sesiones». 
E n ed Congreso se Jia tTeunido esta tar-
d é la .Comisión (permanente, bajo l a pre-
sidencia del s e ñ o r González Besada, para 
t r a t a r de la renuncia presentada por ei 
contrat is ta dei «DiaTió de Sesionies». 
•Se a c o r d ó aceptar en p r inc ip io l a re-
nuncia defl -contratista y anunciar muevo 
ooncuirso, de acuerdo con Ja A/lta C á m a r a , 
que t a m b i é n se encuentra en las mismas 
oontdiciones. 
Empréstito municipal. 
E l viernes c e l e b r a r á ses ión extraordi-
na r i a el Ayuntamiento de M a d r i d , para 
discut ir una moc ión del alcalde que pro-
pone la emis ión de un e m p r é s t i t o de pe-
setas 2.000.000 en bonos municipales, para 
atender a la reso luc ión del problema de 
la carne, del pan, del c a r b ó n y la crisis 
olwera. 
E l gobernador de Barcelona. 
H o y ha llegado a M a d r i d el gobernador 
de Barcelona, s eño r S u á r e z i n c l á n , que 
inmediatamente celebró una detenida 
conferencia con los s eño re s Alba y conde 
de Romanones. 
E l transporte de trigo. 
E n ,la conferencia ceüebrada por los 
representantes de las d i í e r e n t e s Compa-
ñ í a s ferroviardas con ed presidente del 
Consejo, aqué l lo s accedieron a las indica-
oiones que les hizo él conde de Romano-
nes, y c o n c e d e r á n u n a 'rebaja de 25 por 
100 en el transporte de tr igo por todas 
'las l í n e a s ferroviarias. 
H o y s e r á finmada la 'real orden acep-
tando el ofrecimiento y dando Jias gracias 
a das C a m p a ñ í a s por haber accedido a ta l 
rebaja. 
E l crucero «Cataluña». 
E n él minis te r io de M a r i n a se ha reci-
btido un despaclho dando cuenta de que a 
crucero «Ca ta luña» ha fondeado en T á n -
ger, s i n novedad. • 
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POR L A PROVINCIA 
De un robo. 
En v i r t ud del robo de carne de cerdo 
cometido el d í a 20 del ac tua l en el pue-
blo de San B a r t o l o m é de Aras, y del que 
ya tienen noticias nuestros Rectores, da 
Guard ia c iv i l del puesto de Ampuero con-
t i n u ó praotdoando las debidas averigua-
ciones para descubrir a los autores del 
mismo, cuyas gestiones dieron por resul-
tado el hallazgo de dicha carne en un 
hueco de una piedra en u n monte cerca-
no a d i d i o pueblo, en el punto conocido 
por Trechueios, de la cueva llamada del 
Santo. . . 
En dicho escondite se encontraron tam-
bién cinco arrobas de tocino que..se cree 
procedan de otro robo verificado por los 
mismos detenidos el mencionado d í a ¿v. 
De todo lo hallado por la Guardia c iv i l 
y de un revólver de cinco tiros, encon-
trado t a m b i é n en el domicilo de los d.-lo-
nidafc, se hizo entrega a l Juzgado que en-
üci ide en el asunto. 
Más robos. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Torre-
lavega comunica al s e ñ o r gobernador ha-
ber sido detenido por aquella fuerza, el 
d ía 27 del corriente mes, el joven de 18 
a ñ o s Manuel Sánchez Cañedo , na tu ra l 
•le IV'ñacasti l lo, que fué sorprendido con 
" i i envoltorio de canalones de zinc en 
el momento en que p r e t e n d í a venderlos 
en la o h a t a r r e r í a de Flores, de diclia c iu-
dad, cán que de mencionado envoltorio de 
zinc acreditase el detenido su proceden-
cia, c r eyéndose que proceda de un robo. 
El mencionado joven fué puesto por d i -
dha autoridad a disposic ión del JuzgadJ 
mumicipal de Torre la vega. , 
Siguen los robos. 
Por la Guardia c ivi l del puesto de En-
Iraaiilta.saguas (ha sido detenido, y puesto 
a disposic ión del Juzgado, municipal de 
aquel t é r m i n o , el vecino del pueblo dé 
Puente Arce Ricardo Gómez Aja , de 54 
a ñus de edad, na tu ra l de La Cavada, por 
haber hurtado el d í a 26 del actual .una 
vaca del monte de Barcenilla. 
La mencionada vaca, que fué encontra-
da en poder del detenido, se ignora hasta 
¡a fecha de q u i é n pueda ser propiedad. 
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1 >e Barcelona, 
POR TELÉFONO 
Los conflictos obreros.—Eleotoralles.—El 
precio del gas. 
BARCELONA, 28.--La huelga de obre-
ros a l b a ñ i l e s y peones, lejos de solucin-
tiarse, como se creía , a g u d í z a s e m á s cada 
ve/,. 
El S ind íca lo de Patronos, en vista de 
que los obreros h a n acordado pedir a 
todos los a l b a ñ i l e s de E s p a ñ a que les se-
co mden en la huelga, ha hecho púMico 
una c o m u n i c a c i ó n diciendo que dicho 
mnvmiiento h u e l g u í s t i c o tiene c a r á c t e r 
pol í t ico y que está d i r ig ido por varios co-
nocaos sindicalistas.-
A d e m á s han nombrado dos Comisiones, 
una para que vaya a Zaragoza y otra a 
Valenciia, oon olbj'eto de ipomerse ail habla 
con ios contratistas de obras de dichas ca-
pitales y ver l a manem de que los pat io-
nos se aoiticipten a los oibre.ms, establecien-
do éj lok-' iut. 
E n Bancedona se p r e s e n t a r á n los na-
cjionalistas unidos con loa radicailes, as-
'pirando sólo a u n puesto, que l o ocupa 
el s e ñ o r Corominas. 
Por San Fe l iú se presenta el ex con-
cejaA SÍ̂ ÍOT Orioll ; por Vendirell el s e ñ o r 
Camer; ipor Balaguer e4 s e ñ o r Rodés , y 
por Figueras el s e ñ o r Salvatella. 
En la asamblea celebrada en el Sa lón 
de Ciento del Ayuntamiento , por los ve-
cinos, con objeto de t ra ta r de la subida del 
precio del gas, se a c o r d ó que, en vista de 
que el gobernador c iv i l no ha ordenado 
que se abran las espitas de los contado-
res, cerradas por falta de pago, se pida 
al Ayuntamiento que disponga tal ope-
rac ión , y en el caso de que no lo haga, 
celebrar 'el d í a 2 de abr i l una.maniifesta-
ción, con el cierre general de todos los 
establecimientos y a b r i r los vecinos todas 
las espitas. 
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La Asociaciónje Caridad. 
Donativos recibidos para «La Caridad 
de Santander». 
. Pesetas. 
Suma anterior 50.761,10 
Hanco de .Santander; 1.000,00 
Dop Eduardo Pérez , de la Rdiva. 200,00 
Don Eduardo Pérez y Pérez . . . 200,00 
ScrVires Hijos de Angelí P é r e z v 
C o m p a ñ í a , 500,00 
Don Féildx Aapllilcueta 250,00 
Don Venancio R. J iménez 100,00 
Don José Gómez Vega 100,00 
Don Leopoldo Hontañóri . . . . . . 100,00 
Total 53.211,10 
Los donativos se admiten en el despacho 
del s eño r gobernador y en el escritorio de 
don Isidoro del Campo. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E F O N O 
Los portugueses en Alemania. 
Comunican de Lisboa que el minis t ro de 
Estado ha desmentido oficialmente las 
noticias particulares, s e g ú n las cuales a 
los subdito^ portugueses residentes en 
Memania se les h a c í a oíbj-eto de mallos tra-1 
tos, s e c u e s t r á n d o l e s los bienes. 
Se ha celebrado Consejo de ministros, 
con asistencia del minis t ro plenipotencia-
rio de Francia. 
' En breve m a r c h a r á n a Franc ia varios 
médicos portufTUeses,• con objeto de estu-
diar la organización de los servicios sa-
niinrios.. 
L a esposa del presidente de la Repúbl i -
ca ha presidido una ses ión de damas, en 
el palacio de Belén, con objeto de estudiar 
la forma de atender a las necesidades de 
los soldados que marchen a la guerra. 
Temores sobre la guerra submarina. 
E n los Centros m a r í t i m o s y financieros 
de Dinamarca parece que sé teme una 
recrudescencia de la guerra submarina. 
En la Bolsa las acciones de las Compa-
ñ í a s de n a v e g a c i ó n han sufrido una baja 
desordenada. 
En los Centros oficiales se da cuenta, 
en enmbio, de una dec l a rac ión de M . Ba-
II¡n, de qüe las ó r d e n e s dadas a los co-
mandantes de los submarinos y torpede-
deros por el a lmirante von Ti rp i tz , se-
r í a n revocadas. 
Esta ded l a r ac ión de M . BalMn arroja luz 
muy clara acerca del antagonismo que 
existía entre el canciller y el g ran a lmi-
rante. 
Pero parece resultar de todo ello que. 
a pesar de la salida de von Ti rp i tz , la 
M a l i n a alemana c o n t i n ú a aplicando sus 
ó rdenes . Una prueba de ello son los re-
cientes torpedeos, y se presenta la duda 
le si Bedhmann Hollweg t e n d r á bastante 
energía para imponer su cri ter io a l A l -
mirantazgo. 
Nuevo «Libro gris». 
E l Gobierno belga prepara un tercer 
(¡Libro gris», que se p u b l i c a r á a mediados 
del p róx imo mes. 
L a ofensiva rusa. 
Ludovico Nandeau, corresponsal de «Le 
Journal)) en San Petersburgo, comunica 
a su per iódico lo siguiente: 
«Mí primer telegrama sobre los aconte-
cimientos del presente, daba de u n golpe 
la nota exacta, que 'es esta: el esfuerzo 
realizado ahora, por m u y interesante que 
sea, y, sobre todo, po r m u y es tér i l que se 
halle en acontecimientos, no p o d r í a con-
fundirse con una gran ofensiva e s t r a t é -
gica. 
En és ta , d e s p u é s de algunos d í a s de 
deshielo, iban seguido los fríos rigurosos. 
Acaba de caer una nevada tremenda so-
bre la r eg ión del Dwina . Desde el comien-
zo de la guerra, he insistido y sigo insis-
tiendo sobre las diversas fatalidades c l i -
m a t é r i c a s que,-en Rusia, son y s e r á n eter-
namente terribles. 
Un desarrollo de las operaciones sobre 
una gran ex tens ión , y acciones intensas 
en un tiempo en que la «débacle» ya co-
menzada en Poliesia va a deshelar todo 
el frente' Norte y paral izar a los belige-
rantes en un cenagal de que en Franc ia 
no hay idea, no puede llevarse a efecto. 
Este periodo de deshielo no se termina, 
generalmente, hasta fines de abr i l .» 
Acerca de lo que ha de hacer el Kaiser 
en el frente ruso, el escritor f rancés dice: 
«Las noticias de V i l n a que anuncian la 
p r ó x i m a llegada de Guillermo I I a dicha 
ciudad, abundan en detalles sobre las 
medidas tomadas con ta l motivo. 
Todo un Cuerpo de po l i c í a especial ha 
llegado de Ber l ín y se expulsa a todas las 
personas consideradas como peligrosas. 
Los alemanes de V i l n a dicen que el Em-
perador va a d i r i g i r personalmente una 
gran o p e r a c i ó n contra los rusos. 
Quizá sea necesario ver en esos preten-
didos preparativos una de esas ar t ima-
ñ a s germanas destinadas a encubrir otros 
designios. Pero si el Kaiser .pretende i n -
tentar algo contra Dvinsk, necesario s e r á 
que lo haga antes del deshielo y la «dé-
bacle» gene ra l . » 
¿Dos submarinos destruidos? 
Notifican de Mi lán que el c a p i t á n del 
t r a s a t l á n t i c o d tá l iano «Toscana» , que ha 
llegado a Génova, dice que vió a 150 m i -
llas del cabo Esipartel una m i n a flotan-
te. E l c a p i t á n se a p r e s u r ó a llegar a Gi-
bral tar , donde supo que cinco submari-
nos alemanes h a b í a n sido vistos en los 
á l r ededo re s , y que dos de ellos h a b í a n es-
tallado. Probablemente lo ocurr ido fué 
que chocaron contra a lguna m i n a flo-
tante. 
Un gran trasporte inglés a pique. 
Se ha confirmado el naufragio del va-
por i n g l é s «Minneapol i s» , de 13.543 tone-
ladas, que, antes de la guerra, hacia el 
servicio del At lán t i co ; " 
Viaje de Asquith a Roma. 
T e l e g r a f í a la Agencia Reuter que mis-
ter Asqui th i r á a Roma la semana pró-
x ima pa ra asis t i r a una nueva conferen-
cia de los aliados. 
Mackensen en Constantinopla. 
Dicen de Constantinopla que el general 
Mackensen en t r egó el viernes a l . S u l t á n 
el bas tón de mariscal , d i s t inc ión que le 
ha otorgado el Kaiser. 
El S u l t á n h a h l ó con él y le en t r egó la 
estrella de bri l lantes de la Orden de Os-
mania. 
Por la noche se celebró una comida de 
gala, a la que, a d e m á s de Mackensen, 
asistieron los presidentes de La C á m a r a 
y del Senado y los ministros de la Cuerra, 
Negocios extranjeros e Inter ior . 
Después del banquete el general con-
ferenció con el Su l t án . 
L a catástrofe del «Sussex». 
Telegra f í an de P a r í s que hoy se ha pu-
blicado la noticia oficial del torpedea-
miento del «Sussex», pero que la nota del 
ministerio de Mar ina , que lo hace púb l i -
co, no habla nada de v í c t imas . 
D e s p u é s de numerosos telegramas con-
tradictorios acerca de la suerte corr ida 
por el eminente filósofo yanqui M . Bal -
w i n , se ha puesto en claro que, afortuna-
damente, figura entre los supervivientes 
conducidos a Houlogne-sur-Mer. Ahora se 
encuentra en WLmereux, donde se hal la 
su hi ja , herida gravemente en la cabeza. 
V e n d r á a P a r í s dentro de unos diez d í a s . 
Conf í rmase que el Reichstag ha deci-
dido no discutir la guerra submarina en 
el sa lón de sesiones; los debates se cele-
b r a r á n ante la Comisión de presupues-
tos, que de l ibe ra rá a puertas cerradas. 
Opinase generalmente que esta medida 
significa el fracaso de la oposic ión con-
servadora y un éxito del canciller. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«La noche ha t ranscurr ido con t ranqui -
l idad a l Este del Mosa. 
l i a continuado la actividad de ambas 
a r t i l l e r í a s al Oeste del Mosa, en la región 
de Malancourt y el Woewre, en el sector 
de Pied-des-Cotes-en-Meuse. ' 
En Lorena hemos dado, en el bosque de 
Parroy, un golpe de mano contra una de 
las obras enemigas, matando o apresando 
a todos sus ocupantes y r e t i r á n d o n o s a 
nuestro frente d e s p u é s de destruir la . 
N i n g ú n acontecimiento que s e ñ a l a r en 
el resto del frente.» 
Los aliados en el Ayuntamiento. 
Telegra f í an de P a r í s que los represen-
tantes de I t a l i a en la Conferencia de Pa-
r í s , Salandra, Sonnino y los generales 
Cadorna y Dallolio, vis i taron esta tarde 
el Consejo munic ipa l de P a r í s , donde fue-
ron recibidos por la Corporac ión y el pre-
fecto del Sena. 
El alcalde de P a r í s , p r o n u n c i ó un dis-
curso diciendo que I t a l i a es de nuevo en 
el mundo l a antorcha de la cultura y de 
l a civil ización, y que, con Francia , le es-
t á reservada la labor de labrar la base 
del orden social. 
Pronunciar los nombres de Roma y Pa-
r í s—añad ió—equ iva l e a expresar la idea 
de toda jus t ic ia y de todo derecho, tanto 
n á c i o n a l como ind iv idua l . 
A este discurso contes tó Salandra d i -
ciendo que en estos momentos decisivos 
para la existencia y para l a Histor ia , sus 
corazones volaban hacia las fronteras y 
hacia los campos de batalla, donde los 
soldados vierten su sangre en ruda lucha 
para escribir una p á g i n a Imperecedera 
de he ro í smo . 
Que nuestros votos les a c o m p a ñ e n — t e r -
m i n ó diciendo—y que nuestra confianza 
en la v ic tor ia final les sostenga. 
Noticia rectificada. 
Da P a r í s comunican que un radiogra-
m a de origen a l e m á n dec ía que el vapor 
«Tasing», que llegó a Larache con carga-
mento de a z ú c a r , h a b í a sido invi tado por 
Is autoridades e s p a ñ o l a s a abandonar 
aquel puerto en el plazo de veint icuatro 
horas, por i r armado con un cañón . 
Esta noticia es com'pletamente falsa, 
ingleses y turcos. 
Comunican de Londres que se h a fa-
ci l i tado en el minis ter io de la Guerra el 
siguiente parte oficial del jefe de las tro-
pas de Egipto: 
«El d ía 25 nuestros aviadores efectua-
ron un ra id contra la base turca avanza-
da' de Pielasanach, a cien mi l las del ca-
nal . 
Cuatro aeroplanos realizaron la pr ime 
r a fase del ataque, a los cuales siguieron 
otros que salieron de otro punto v llega-
ron cuando los primeros h a b í a n lanzado 
toda su carga de bombas. 
En conjunto se lanzaron 40 bomlbas so-
bre el campamento turco, que p a r e c í a un 
vodcán en e rupc ión . 
Varios .proyectiles cayeron sobre u n de-
pós i to de agua y otros en algunos edifi-
cios. 
U n avaador hizo h u i r a la i n f a n t e r í a 
turca que le tiroteaba y , descendiendo a 
60 metros, empleó su ametralladora, hu-
yendo eH enemigo a la desbandiaxia. 
T a m b i é n fueron atajcadas varias t ien-
das de ofioiailes. 
Todos nuestros aparatos regresaron i n -
demnes, desipués de u n irecoirrido de 200 
miillas.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel General! dél e jérc i to 
a u s t r í a c o comunica el sdgudiente pairte 
oficial i 
« F r e n t e ruso.—No iba haibido n inguna 
novedad. 
Frente itatoamo.—Ayer hulbo violentos 
combates en varios puntos del firente. 
E n da cabeza de puente de Goritzia nos 
apoderaanos ipor comipdeto de una posi-
ción, all Norte de das a l turas de Podgora. 
'Cayeron en nuestras manos 525 pris io-
neros, de los cuales 13 son oficiales. 
E n Ploke se esforzó el enemigo, con nu-
merosos refuerzos recibidos, en capturar 
las tr incheras que pe rd ió . Los combates, 
que tomaron gran ex tens ión , duraron to-
da la noche. 
En el T i r o l han seguido los combates 
de a r t i l l e r í a . 
E l enemigo ha bombardeado Galdona-
zo, en el valle de Sugana. 
Frente ba lkán ico .—Al Este de Duraz-
zo hemos encontrado dos camiones ita-
lianos con municiones.)) 
Un destróyer perdido. 
De Londres dicen í{eu el Almirantazgo 
ha publicado la siguiente not icia: 
«Uno de nuestros d e s t r ó y e r en t ab ló 
coimibate con un d e s t r ó y e r allemán. 
Nuestro d e s t r ó y e r no ha vuedto aún.». 
Otro buque hundido. 
T a m b i é n de Londres dan cuenta de una 
nota del Almirantazgo que dice que el va-
por « E n a y b r i d g » ha sido torpedeado, s in 
que llevara a bordo a i m a ninguna. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to i tal iano, dice 
lo siguiente: 
«En But len la a r t i l l e r í a enemiga bom-
b a r d e ó las posiciones que conquistamos. 
Merced a l t i ro eficaz de nuestra a r t i -
l ler ía , í u é dispersada una columna ene-
miga en el valle de Valent ina. 
La l luv ia y la nieve fueron ayer un obs-
t ácu lo pa ra la a r t i l l e r í a en el a l to Isonzo. 
En el frente de Ragona nuestros valien-
tes granaderos destruyeron una tr inche-
ra e d á d e r o n h u i r a sus poseedores. 
D e s p u é s de u n intenso bombardeo del 
enemigo en Graifenderg, e m p r e n d i ó u n 
vidlento ataque con fuertes contingentes. 
L a obstinada defensa de nuestras t ro-
pas hizo que fracasara en las adas, y en 
el centro tuvimos í |ue replegamos -iOO 
metros, llevando con nosotros 30 pris io-
neros. 
A y e r conitinuó, con g ran violencia, el 
combate, y d e s p u é s de violento bombair-
deo de la iposición evacuada, un contra-
ataque de nuestra i n f a n t e r í a nos pe rmi -
tió 'reconquistar da pos ic ión , en la que 
(hicimos 302 prisioneros, de ellos 11 ofi-
ciales. 
Cogimos, a d e m á s , dos ametralladoras, 
varios fusiles y abundante m a t e r i a l 
U n av ión enemigo, alloanzado por el 
fuego de nuestros fusiles, tuvo que ate-
r r i z a r en Vi tor íco , siendo apresados'sus 
t r i p u l a n t e s . » 
L a conferencia de los aliados. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que esta m a ñ a n a 
se ce lebró l a tercera r e u n i ó n de los re-
presentantes de Has naciones aliadas, para 
seguir estudiando da s i t u a c i ó n . 
E l 'presidente de La R e p ú b l i c a obsequió 
a todos líos delegados con un banquete. 
Por la tarde se ce lebró l a cuarta y úl-
t ima r e u n i ó n , 
A l t e rminar , M . B r i a n d p r o n u n c i ó un 
discurso, af i rmando que Francia estaba 
agradecida a todos por la preciosa coope-
rac ión que h a n prestado y las facilidades 
que h a n dado para resolver tas cuestio-
nes t ra tadas en l a conferecnia. 
T e r m i n ó . diciendo que era de justiciia 
rendir un t r ibuto de a d m i r a c i ó n a todos 
los soldados aliados que luchan en los 
distintos frentes. 
Lo? representantes de las d e m á s na-
ciones hab la ron brevemente para af i rmar 
su fe en ell t r i un fo final. 
'IVl - B r i a n d a g r a d e c i ó Has frases que 
ding-ieron a Franca a y di jo que el feliz 
resufltado de esta con íe reneda atestigua su 
eficacia. 
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Suceso a bordo. 
A la u n a cua i lo de l a madrugada de 
icy , ignoramos s i por resentomientos an-
teriores o p o r l iaber sostenido a l g ú n a l -
tercado, el ipa t rón de. cuibierta del vapor 
pesquero «Sainta (Lucía» dió u n fuerte 
goflipe en la cabeza, usando para ello uno 
de lose andi les que sé l levan a'bordo, all 
t r ipulante Jenaro Bustamante, que vive 
en üa calle de San M a r t í n , n ú m e r o 8, 
bajo. 
E'n el suceso in te rv in ie ron las au tor i -
dades de Mairína, pasando el herido a 
curarse a l a Casa de Socorro casi a l mis-
mo tiempo que el « S a n t a Luc ía» se h a c í a 
a la mar . 
A Jenaro Bustamante hubo necesidad 
de da rile cinco (puntos de sutura, 
vvwvvvvvwwv^vvvvvvvvwvvwvvvvw 
¿Padece usted del e s tómago e intesti-
nos diez, veinte, treinta años? Na padez-
ca usted m á s y cúrese con los Comprimi-
dos E S C O B A R L O P E Z . 




Fortalecido con los Santos Sacramen-
tos y con la bendic ión apos tó l i ca , ha deja-
do de existir en esta ciudad el caballeroso 
s e ñ o r don José Luis A r n i l l a del Collado, 
causando su muerte profundo y general 
septimiento. 
A los hijos, hermanas, madre po l í t i ca 
y d e m á s deudos del" finado a c o m p a ñ a -
mos en la honda pena producida por 
desgracia tan sensible e irreparable como 
la de que damos cuenta a nuestros lecto-
res. 
Que Dios se digne acoger en su santo 
seno el a l m a de don José Luis Arn i l l a del 
Collado. 
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U L T I M A H O R A 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 29. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de l a noche, 
el siguiente parte oficial -. 
«(Frente occidental.—En la reg ión en 
donde se combate a ambos lados del Mo-
sa, nada digno de m e n c i ó n . 
- Frente oriental.—Los rusos h ic ie ron 
avanzar o t ra vez numerosas masas con-
t r a nuestras l íneas de Postawy. 
L a valiente resistencia del Cuerpo de 
Saarbruckem hizo frente a todos los asal-
tos. 
Ante las tropas brandeburguesas y 
hannoverianas fracasaron los ataques 
que en olas suecesivas dieron dos divis io-
nes rusas, sufriendo el enemigo conside-
rables p é r d i d a s . 
I gua l resultado obtuvieron las tentat i -
vas nocturnas del enemigo para recon-
quistar las trincheras que p e r d i ó en 
Mokrzice. 
Frente ba lkán ico .—A consecuencia del 
ataque a é r e o del enemigo contra nues-
tras posiciones del lago Doiran, u n a es-
cuadr i l la de nuestros aviadores a t a c ó 
a y é r la reg ión de S a l ó n i c a , lanzando 
abundantes bombas sobre el nuevo puer-
to, el muelle de pe t ró leo y los edificios de 
la Entente, a l Norte de la c iudad .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En Argona , nuestra air t i l ler ía h a se-
guido m o s t r á n d o s e imuy activa contra 
las organizaciones enemigas, aJ Norte 
Aúllete, en Fantaine^aux-Charmes, Hante 
Chevanche y Argona oriental . 
Nuestro t i r o contra una b a t e r í a enemi-
ga, en el bosque de Moi>tfancou, p rovocó 
una viotenta explosión. 
En el Oeste del Mosa ha recomenzado, 
con g ran violencia, l a actividad del ene-
migo contra nuestras posiciones del fren-
te Avocourt-Mailanicouirt. 
'Sobre Jl as tras de la tarde, los ai emanes 
lanzaron un inerte ataque contra dicdio 
fnente. Las olas sucesivas de los asaltan-
tes fueron totalmente redhazadas por 
nuestro t i r o cruzado de a r t i l l e r í a y ame-
tralladoras. 
El enemigo 'bombardeó nuestras segun-
das ll íneas, al Este ded Mosi».. 
E n él Woevre, nuestra a r t i l l e r í a con-
cen t ró su fuego sobre los puntos sensi-
bles del frente enemigo. * 
En (los Vosgos, vivas acciones de airü-
l ler ía en Stoosswilhr, MuHíbach y Harts-
mans wei le rkopf.» 
Buques torpedeados. 
iMADRID, 29. (Madrugada).—Un radio-
g rama de Pofldhu dice que el L loyd anum-
oia que los vapores «Maibr ídg» , «Man-
ohes ter» , «EugineerH y «Dr íve iand» h a n 
sido torpedeados y hundidos. 
El ú l t i m o se d i r i g í a de Londres' a H u l l . 
Se ignora la suerte de las t r ipulac io-
nes. 
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Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc.. al 
natural . R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
Oí RilllDQlOI'fN ' Especialista en partos y D ñ Y A I T Y " Gran Cafe Restaurant -
I I . U0II6Ú16IU0 . enfermedades de la nmjer N U , H L 1 = SERVICIO A LA OARTA : 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
La mejor agua de mesa. 
Ciruelas, Guindas. Cere- T D C y i IAND 
zas, Alharicoques I n t f l J M l l U 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a u n a y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
La tos convulsiva y pertinaz durante la 
noche, se calma con las Pastillas Balsá-
micas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Teléfono número 617. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en fuegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o f C o m p . 
Blanca.» 4 O 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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Se atienden inmediatamente las órdenes 
- — por correspondencia - — 
3 (3 o) '& ^ Cf <& 'JJ 05 ^ ' & W ñ 
J O S E E C H E V A R R I A 
3 V C 
[ 
en. estilos, difetilos .y eo'o; Í ' J S . 
Confección esmerada. Géneros de pri- | 
- - - - - mera calidad I 
Bolsas y Mercados 











G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . . 
> « C . . . 
» * B . . . 
» t> A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F 
C b igaciones del Tesoro 4,50 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipoíecímas . . . . 
» 5 por 100 
Arizas 
Canfranc 


































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
•4 ipior 100 P&rpetun In te r io r , serie F , a 
74,10 por 100; pesetas 50.000. 
o por 100 amortizable, serie C, & 96,65 
por 100; pesetas 10.000. 
4 por 100 Perpetuo Exter ior (estampi-
llado), serie D, a 83 por 100; pesetas 6.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédi to de la Unión .Minera, 36 accio-
nes, a 159 pesetas. 
'Ferrooanniiles de la Robla, 20 andones, 
a 322,50 pesetas. . 
Idieim d'al NoHe de E ipaña, 35 acciones, 
a 370 pesetas. 
M a r í t i m a Act ividad, 10 aicciones, a 450 
pesetas. 
Marí t i ima Un ión , 15 acciones, a 885 pe-
setas. 
Naviera Sota v Aznar, 5 acciones, a 
3.000 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 43 acciones, 
a 500 pesetas. 
Naviera Olazarr i , 13 acciones, a 970 -y 
985 pesetas. 
A l g o r t e ñ a de N a v e g a c i ó n , 10 acciones, 
a 550 pesetas. 
Argen t í f e ra de Córdoba , 10 acciones, a 
70 pesetas. 
Naiviena Begoña , 10 acciones, a 500 pe-
setais. -
Minera de Villa.odrid, 168 aicciones, a 
335 pesetas, contado (report), y 168 ídem, 
a 337 pesetas al 28 de a b r i l (report)." 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , 37 acciones, a 
575 pesetas. 
Basconia, ordinarias , 40 accione^, a 
435 y 450 pesetas. 
Bodegas B i lba ínas , 10 acciones, a 605 
pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Durango. emi-
s ión ÍTe 1902, a 83,25 por 100; pesetas 16.000. 
Jldean de Santander a Bülibao, emis ión 
dé 1898, a 81 pox 100; pesetas 2.500. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 67 por 100; pesetas 50.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 66,75 por 100; pesetas 12.500. 
Idem id . especiales de Alsasua, a 87,50 
por 100; pesetas 6.000. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
serie E, a 86 por 100; pesetas 25.000. 
H id roe l éc t r i ca Ibér ica , a 99,75 por 100; 
pose í a s 5.000. 
Bonos de la Constructora Naval , a 102 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia: P a r í s cheque, a 86,50 y 86,40; 
francos 50.000. 
Ingla terra : Londres cheque, a 24,71, 
24,65, 24,73 y 24,72; l ibras 3.910. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderina de 
Navegac ión , a 180 por 100; pesetas 8.000. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con y 
sin cédula , a 55 por 100; pesetas 15.000. 
Amortizable 5 por 100, a 96, 96,30, 96,50 
y 97,30 por 100: pesetas 33.000. 
In te r io r 4 por 100, a 7i,60 por 100; pese-
tas 12.000. 
Obligaciones fer rocar r i l de Santander a 
Bilbao, emis ión de 1913, a 97 por 100; 
pesetas 6.500. 
19 C é d u l a s Argentinas del 6 por 100. 
a 2.007,50 pesetas y 2.020 pesetas los m i l 
pesos. 
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Inspección de_ Vigilancia. 
Por blasfemo. 
Por la Po l i c í a gubernativa fué deteni-
do ayer Evaristo Rumayor Bóo (a) «Ca-
longe», por blasfemar del santo nombre 
de Dios. 
A l denunciado le fué impuesta por el 
s e ñ o r gobernador una m u l t a de 75 pese-
tas, ingresando en la cárce l , donde pasa-
r á n n a quiincena. 
Detenidos-
T a m b i é n fueron detenidos ayer, por te 
misma Pol ic ía , Angel P é r e z F e r n á n d e / 
(a) «Tembleque», José J i m é n e z del Ba-
r r io (a) <(Apnche», J u l i á n Floranes So-
bonaga (a) «Bomba» y Ricardo Reigadas 
Helgadas, todos ellos conocidos como sos-
pechosos y rateros, los cuales fueron m u l -
tados por el s e ñ o r gobernador c iv i l e in -





.El domingo camenzairon en Ja igilesda 
| ded Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s los ejer-
cioios espQirituailies ipara hombres solosi, 
que, como es. costuanhre ya e^talbilecida 
iodos lo¡s a ñ o s , yáenen c^lebrándosie bajo 
' l a ddreocáón de los reverendos Padres Je-
s u í t a s . 
! ¡Este a ñ o , él n ú m e r o de hombres que 
. aoiwien a l©s ejercicios es anayor a ú n 
1 que eil de a ñ o s ante/riores. Eil espectácuilo 
e<9 verdadio ñámente etlilicante, pnes él 
. tiemiplio e s t á materialimente lleno de hom-
! hres, y cuidado que en l a igttesaa de los 
i Padres Jg,suítais cabrn nna-s cuantas per-
ó n as. 
i Los ejercicios comienzan con la esta-
• ción y rosamio, continuando con u n a plá-
, t ica doctriji 'á! y e>l senmón, que corre a 
| .argo del elocuente orador sagrado, re-
i verendo Padre Valle (S. J.) 
E l próx' imo dominigo, 2 de abr i l , termá-
! l i a r á n estos ejercicios con la c o m u n i ó n 
generaQ, que s e r v i r á a l a vez para el cuon-
; pümiiento 'pascual. 
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I>el íVXiiiiicix>io. 
La sesión de hoy. 
En el orden defl d í a de la sesión que 
esta tarde ha ibrá de celeibrair al Ayunta-
iii¡. nio. f iguran los siguientes asiünítos: 
IPmpd-qr ión.—.Anulando l a gamant ía al! 
alpi'tail del Motel Redi. 
CmmiisJón de Hac ienda .—Comipañ ía de 
ca/iibonies eléctr icos , cobrar en lámtinas un 
crédi to ipendiiente. 
Escuela de Artes e Industr ias , robrar 
en 'ámina'S un créd i to pendiente. 
•Don Fél ix Sicilda G i l , cobrar en l á m i n a s 
un c réd i to pendiente 
Devoluc ión de i a fianza olí contratista 
de objetos de escritorio. 
D o n Mannel L a v í n , autorizarle el uso 
leí escudo de (la ciudad. 
Denegar lia petóción de aumento de jor-
nal) de los emipleados subalternos. 
I d e m rebaja d'efl inqut l inato de Socie-
dades obreras. 
Modiificair la t a r i f a die líos carros de 
mano. 
Forma de pago del impuesto de las co-
rr idas de toros. 
Socorro a lia v iuda de don I . L i año . 
'Pase a resulltas un créd i to de Reming-
ton y C o m p a ñ í a . 
Pagar en lámiinias a.l s eño r Calzada. 
C o m i l ó n de Obras.—Don I . 'Mardones 
y í ami lüa de Chaves, dos sepulturas. 
Don S. Fossemalle, un hueco en Río de 
la 'Pi l la , 23. 
Don F. Sopeilana, reformar una casia 
ad Oeste del Gran Hotel. 
Cubierta de>\ temipllete del paseo de Pe-
reda. 
Urbanizar las calles de Santo Mauro 
y Luíi-S Ma i t í nez . 
Caridad de Santander, un pabe l lón a'! 
Sur del Asilo. 
•Don A. Ayuso, unía acera en Puerto-
chico. 
Reformar un hotel en M . Pelayo. 
S e ñ o r e s Casanueva y Puente, sustitu-
ción de una fianza. . 
Protestar de la conces ión de i a maris-
m a del Camello. 
iGonceder terrpno para casas baratas, i 
(Señor Rodr íguez , cons t rucc ión de una 
casa en eü paseo de Canaiejas. 
S e ñ o r Saüva r rey , un a l m a c é n en Mol -
nedo. 
S e ñ o r Cantero, u n carroussel en l a Ala-
meda de Oviedo. 
Subasta de los "árboles de S á n o h e z de 
P o r r ú a . 
Comis ión de Obras.—.Cuentas. 
Comis ión de Ponida.—'Alquiler de dos 
c a b a l l e r í a s paree la Estuf a. 
Don A. L lama , u n motor eiléctrico en 
Menéndez Pelayo. 
iSeñores Pombo y Hevia, trasiladar BU 
f á b r i c a a Numaucia . 
(Abandono de servicio por ell corneta 
de bomberos. 
Reconocimiento y faltas cometidas poi 
los bomberos. 
Dos taroaies en las calles de l a Libentad 
y San M a r t í n . 
Aumento deJ alumbrado en l a calle de 
Casómiiru Sá inz . 
Cuentas de bomberos tLal mes de fe-
brero. 
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T r i b u n a l e s . 
Los amos del cotarro. 
bajo ía presidencia üe ios doctos ma-
gisiraaos ae esia Auuieucia s e ñ o r e s r er-
-•íujiiuiiz u a u í p a , ivscaiera AJnlbii&rd y P é r e z 
cecina, con asistencia clel anogauo ñsca i 
señor Carreras y ieuauos ueiensores se-
ñ o r e s y u u n a n a i y Mateo, l uv i e ion lugar 
a i eii u ia ae ayyr xas sesiones cié ju ioio 
o i a l reierente a causa seguiaa en ei JUZ-
¿ a u o aei u i s i m o uei l i s ie ae és ia capnai , 
contra Manuel loca l o r r e ^aj «uñispero» 
y A g u s t í n G a r c í a ¡sainz, acusaaos ael de-
nlo ae anananuento dé moraaa. 
hecho tía autos. 
Siendo p r ó x i m a l n e n t e las siete de la tar-
ue ael zo de mayo de iVio, Manuel l o c a 
y A g u s t í n Garc ía , que se naiiaoan em-
oriagaaos, penen. i run t;n ias l ianiuiciones 
ae su convecina isaioina lierceao López, 
contra la vo iumad de esta, en ocas ión de 
nanaise la p u e i i a aoierta, y, d e s p u é s de 
naoer sbstefi ído un aitercaao con la Bai-
nina, ia golpeo el Manuel , asi como los 
nos citaaos procesados a la. hermana de 
ésta , l lamada Josefa, c a u s á n d o l a s lesio-
nes que taruaron en curar a cada una 
diez d í a s y quince horas, y rompiendo en 
la a g r e s i ó n la barra de un perenero. 
E l minis ter io puúl ico , que provisional-
mente h a b í a cahilcado los hecihos rehila-
dos como constitutivos de u n delito de 
allanamiento de morada, con i n i i m i d a -
cáón, y de dos fal tas . incidentales de 
llesioues, de los que Uiabia considerado 
autores a los dos procesados, con la 
circunstancia atenuante de embriaguez, 
y pa ra quienes h a b í a pedido la pena de 
tres a ñ o s , seis meses y v e i n t i ú n d í a s de 
p r i s i ó n correccional, mul ta de 125 pese-
tas y cinco átáe d¡é arresto menor, en el 
acto del ju ic io , y en vista del resulta-
do de las pruebas practicadas en el mis-
• mo, modificó dichas conclusiones en el 
sentido de re t i rar la a c u s a c i ó n contra ei 
Agus t ín , por haberse probado que no tu-
vo p a r t i c i p a c i ó n en el hecho de autos, y 
la sostuvo en cuanto a l Manuel Toca^ pa-
ra quien p id ió se le impusiera, la pena d é 
dos meses y un d ía de arresto mayor y 125 
pesetas de mul ta , por haber estimado re-
ferida a c u s a c i ó n p ú b l i c a que el delito es-
taba comprendido en el p á r r a f o p r i m e n ' 
del a r t í c u l o 504. 
E l letrado s e ñ o r Mateo, defensor de! 
Manuel , sostuvo que los hechos no cons-
t i t u í a n delito, y sol ic i tó la libre absolu-
ción de su defendido. 
Con los informes q u e d ó el ju ic io para 
sentencia. 
S E N T E N C I A 
Por esta Audiencia se ha dictado sen-
tencia condenando a L u c í a F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z , como autora de un delito de 
lesiones menos graves, a la pena de cua-
tro meses y 'un d ía de arresto mayor y 
54 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n , y absolvien-
do libremente a l a otra procesada Balbina 
F e r n á n d e z . 
Toma de posesión. 
• Ha tomado poses ión del c a r g ó de te-
' niente fiscal de esta Audiencia, don J e s ú s 
i R o d r í g u e z Marquina , a quien damos nues-
tra enhorabuena. 
Suspens ión. 
Eíl juioio oral s e ñ á l a d o para el d ía de 
ayer, referente a canisá seguida en aJ Juz-
gado de T ó r r e l a vega contra Gervasio Re-
lea Monje, por el delito de disparo de ar-
an! de fuego, fué suspeauliido por la no 
comparecencia de dicho procesado, con-
t ra el que se ha dictado auto de p r i s ión . 
Sección marítima. 
E l estado del tiempo.—Ayer por la ma-
ñ a n a se recibió en la Comandancia de 
M a r i n a un telegrama de San Sebas t i án , 
anunciando una borrasca. 
•Por causa del temporal de vientos rei-
nantes, anteanoche entraron de arr iba-
da forzosa varios vapores pequeños , en-
trando t a m b i é n de arr ibada una de las 
p a r é j a e de pesca que h a b í a salido a las 
cuatro de la m a ñ a n a . 
Las janchi l las de pesca cont inuaron 
amarradas en Puertochico, v iéndose i m -
pDísibilitadas de salir a sus faenas. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—•<( la reía n ú m e r o 2», 
de Gijón, con carga general. 
«Got tbard» , de Newcastle on Tyne, con 
carga general. 
((Cabo Cervera» , de La Corufia, con los 
transbordos del «Cabo San Antonio». 
Buques salidos.—«St S u n n i v a » , p a n 
Middlesbourg, con mineral . 
«Got tha rd» , para Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Valbonig)), para Tyne^Dok, con minte-
ra l . 
«Por t i a» , para Middlesbourg, con m i ^ 
neral. 
Buques que se esperan.—uAsón», d • 
Ayr , con c a r b ó n . 
. «Rosar io», de San Esteban de Pravia . 
con ca rbón . 
«Arana» , ^xt'ra Burdeos, en (lastre, a car-
gar mineral . 
«El Gai tero», de Vil laviciosa, con sidra. 
S I T U A e i O N OE LOS B U Q U E S DE E 8 T * 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación 
- « P e ñ a A n g u s t i n a » , en Santander. 
((Peña C a b a r g a » , en Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Nantes. 
« P e ñ a S a g r a » , en Ardrossan. 
Vapores de Francisco Garciá 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
((María Mercedes», en Gijón. 
((María Cruz», en Gijón. 
((María Ger t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
«Mar ía del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Santander. 
Francisco Garc ía» , en Santander. 
«Rita Garc ía» , en Gijón. 
((Antonia Garc ía» , en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona-
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Lisboa. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a San-
ander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en viaje a Santander. 
'artes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.---Poca va r i ac ión del tiem-
íO reinante. 
De San Sebas t i án .—Viene una borrasca. 
De La Coruña .—O. fresquito, mar grue-
sa del N.O., chubascoso. 
De* Gijón.—O.N.O. fresco, mavejadilla, 
achubascado. 
Semáforo. 
Oeste í r e soo , m a r picada, oelajes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,40 tú. y 0,2€ t. 
Bajamares: A las 6,8 m . y 6,45 i . 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Rualasal, promoviendo, con esite motivo, 
ú n eseánidailo. 
El origen de la cuesitión fué motivado 
porque uno de ios cíhicos ie debía a i otro 
u n a «íabiibosa» cantiidad en metál ico,- cu-
3^ c u a n t í a sifi hacia ascender a 0,20 pese-
tas (¡ ! ) . 
Contra las Ordenanzas. 
Por tener varios 'bocoyes vacíos , inter-
ceptando al paso, en 'la calle de Juan die 
Alveair, fué ayer den.unaiaido por la Guar-
dia nnink-ipal u n alliina/.-ipiní'sta establecido 
en diiciha calile. 
Casa de Socorro. 
Ayer l'ueruii asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguíéi í t t ís personafii 
Manueii Gonzá lez , de 34 a ñ o s , de una 
her ida rom/usa en ell laíbio in le r in r . 
IAÍSUIII,..ón Gaivia , de cuatro a ñ o s , de 
dis tens ión de va m u ñ e c a dereoha ; y 
•Elena A i j ó n , de cínico años ; de una 
herida pon tusa en i a r e g i ó n par ie ta l , a 
-•on^ecuenaia de una pedrada que la die-
i iin otro ohicns desiu edad. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Clases pasivas.—Día 1 de abril : Mcm, 
pío c iv i l , jubilados, remuneratorias 
ees.. • ^ 
Día 3: Montep ío M i ¡i lar. 
Día 4: Re-tirados. 
D ía s 5 y 6: Todas las n ó m i n a s . 
Sé pone en conocimiento de ludo n*. 
vo que durante el mes de abr i l , y ei, ^-
horas de nueve a una, los d í a s laburabiSf 
podran p r e s e n i a í s e ios interesados 
sar la revista anua l que previene ¿i 
glamenlo de Ciases pasivas, ante el sefof 
interventor dé Hacienda. 
Mal carretero. 
La Guardia mun ic ipa l denunició ayei 
i un carretero llamado Casimiro Teja, 
porque des t rozó, con el carro que guiaba, 
dos defensas de los á r b o l e s situados en 
La calle de S a l m e r ó n . 
Los chicos traviesos. 
Ayer fueron dienunciados por l a Guar-
dia miunicipal los chicos Saturnino Cobo, 
de 10 a ñ ó s ; F e r m í n Cantero, de 14, y 
Angelí H e r n á n d e z , de 12, por romper con 
una ipiedra un cristal de l a casa n ú m e r o 
1 de la calle de Alsedo Busrtamante. 
— T a m M é n fué denunciado por i a mis-
ma (autoridad e l dhi'co F e r m í n Junquera, 
que vive en l a calle Aüta, n ú m e r o 6, por 
permitinse a r r o j a r piedras desde el inte-
rior ddl pat io de la casa n ú m e r o 31 de 
la calle, romipiendo t a m b i é n un cristaii 
de una rventana de (la casa númjero 4 de in 
calle de M e n é n d e z de Luarca, d á p á o e e 
ilesjuies a la fuga. 
—Lucio Rueda y Manuel Ruiz, de 14 y 
13 a ñ o s de ediad, se vejaron ayer mutua-
merute de pa labra y obra en la calle de 
((Mundo Gráfico».—La popular y bella 
levista de actualidades publica en su nú-
mero de esta semana informaciones g r á -
ficas de g ran in te rés , entre las que se des-
tacan varias notas del tenaz ataque de los 
alemanes a Verdun y la heroica resisten-
cia de los franceses; en las trincheras cu-
bierta.s de nieve; la visita de la Reina 
Victoria a l taller de enpajes de la calle 
de Bai lén y . a l Asilo de San Rafael; la ac-
¡ua l idad teatral ; estrenos de «lioíeley», 
^n el Real; «El gallo de oro», en Apolo; 
«Las alegres chicas de Berl ín», en la Zar-
zuela, y «Los Gabr ie les» , en el Infanta 
Isabel; el temporal de nieves en Jaca; 
la actual idad en Barcelona, y otras mu-
chas y muy interesantes notas de Madr id 
y provincias. 
Exquisito bouquet, fragancia ideal, 
' ransparencia, finura, pureza, todo ello 
podéis condensarlo, economizando pá la -
bras, en una sola: «BODEGAS G A L L E -
GAS)). Sus creaciones de t into «TRES-
ÍIIOS» y blanco «BRILLANTE», son sinó-
nimo de todas las perfecciones. Pedidlof-
•n todas partes. 
Raciones a los pobres.—Ayer repar-
lieron en Cas oficinas de la Guardia, mu-
i i ic ipal , previa la p r e s e n t a c i ó n del certiti-
•ado de pobre, 372 bonos para comer en 
d A«ilo munic ipa l de la Caridad. 
DE 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de,la Na-
va, Manzanilla y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado'en comidas.—Telefono núrn. 125. 
Hallazgo.—Kn las oficinas de la Guar-
dia munic ipa l se encuentra depositado, 
i d isposic ión de quien acredite ser su due-
l o , un m a n t ó n encontrado en la vía pú-
blica. 
Presentación.—Se interesa la presentí 
ción, en el Negociado de Quintas del p!" 
ce ien t í s imo Ayuntamiento , del sóida.) 
José Pé rez López, perteneciente al sesu, 
do regimiento de Zapadores iniiiadorpc " 
p u a un asunto que le inteivcsa. 
Milicia Cris t iana.—Mañana , juevés 
ias ocho de la m a ñ a n a , celebrará esia 
Real Hermandad la misa de lionril^.' ̂  
s u í r á p o del alma del hermano dibmj! 
.ion José Mar ía Ruiz Zabala (q. e. p. 
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Los espectáculos. 
F U N C I O N E S PARA HOY 
SALON P R A D E R A . — G r a n compafiij 
i ta l iana de ó p e r a córhiea y opereta, i , 
Amadeo' Granier i . 
Hoy, miércoles , «début» de la cumpa. 
ñ ía . 
¡A las nueve y media .—«El conde dt 
i .uxi'inburgoi). 
C I N E «KOK»—Véase anuncio en cuar-
a plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones a ¡as 
^eis y media, ocho y cuarto y diez de la 
noche, a beneficio del obz-ero pintor de*-, 
ta localidad Benito Soto. 
Estreno de la p e l í c u l a dramática, de 
>.ÜÜ0 metros, en tres partes, titulad;! «El 
p e i d ó n de l a h u é r f a n a » . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
NOTA.—Será muy posible que, en ob-
sequio a l beneficiado, amenice los inter-J 
oeilios una g ran orquesta. 
M a ñ a n a , jueves, estreno de la película, 
de asunto pa t r ió t i co , «Tr inchera que re-
dime". 2.000 metros y tres partes. 
O O I V T * • 1X1^% 
E n v i r t ud de lia au to r i zac ión concedida 
il día 3 del comente mes, el Consejo de 
Admiinis t rac ión de esita Gomipañía coniro 
. a a jun t a genera;! extraordina'ria de ao 
ionists, que deíberá celebrarse eil dia \1 
de ahrLl 'próximo, a las once y mediarte 
La m a ñ a n a r e n tos oficinas de la Compa-
ñía , Cam/pa de Altoia, númiero 1, para ira-
lar de'/ta amjplliación de í caipiital déla 
mi.-ma. 
IMibao. 27 de imarzo de 1916.—EJ p ' 
si den te ded Consejo' de Ail.miin4ra.'ióii, 
ViktoHano L. Dór iga . 
P c 4 - A DEMOSTRADO Y RECONO 
C d v , L d CIDO QUE LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Matadero.—Romaneo del día 28: Reses 
mayores, 25:; menores, 23; kilogramos, 
5012, " 
Ceníes , G; kilogramos, 500. 
Corderos, 102: kilogramos, 255. 
- Peetorales -
Las que mejor curan CA-
TARROS, BRONQUI-
TIS. ASMA, TOS, De 
venta en todas las farma-
cias. 
En cunipl imiento de lo dispuesto en 1,05 
a r t í c u l o s 21 y .22 de los Estatutos detóía 
Sociedad, se convoca a- junta general w-
d i ñ a r l a de accionistas, la cual so celebra-
rá el día 30 del corriente en la Cámarad¿. 
Comercio, calle de Eugenio .Gutiérrez, ala 
hora de Jas cuatro de la tarde, para tratar 
de lós asuntos que expresa el orden <lei 
d í a que se inserta a cont inuac ión: 
ORDEN D E L DIA 
1. " Lectura y d i scus ión de la Memo-
ria, balance y cuentas del a ñ o 1915. 
2. ° Acuerdos sobre los extremos de qii« 
t ra ta el a r t í c u l o 29 de los Es' atutoe^ 
-Santander, 15 de marzo de 19l().—Eip-
Sidente, Enrique López Dóriga. 
C A B A L L E R O 
desea dos habitaciones, con opción cocí-, 
na, en punto cén t r i co y bien soleado. 
I n f o r m a r á n en esta Administración. 
Reloferta :-: Joyería :-: Optica-
•(-» C A M B I O D E M O N E D A | 
P í f e l o O a l á ^ 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), f )' 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABA0 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Verdadera ganga. 
Se vende, b a r a t í s i m o , un motor eléctri-
co de 10 caballos de fuerza, con su corres-
pondiente reostato, a m p e r ó m e t r o , carriles 
tensores, resistencia, contador, placa de 
m á r m o l , etc., etc.; y, a d e m á s , 500 metros 
de cable forrado de 2 i m i l í m e t r o s de cir-
cunferencia; todo ello seminuevo. 
T a m b i é n se c a m b i a r í a por madera de 
haya, encina o nogal. 
Para informes, dir igirse al a l m a c é n de 
hierros de la s e ñ o r a Viuda de T o m á s Gó-
mez.—Santander. 
"La Niñera Elegante"^- i i r i M r v . v Papeles pintados 
P U E N T E , N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . -
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc.. etc. 
Hat i l los para recién nacidos, forma i n -
Rleaa y españo la . 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. í Gran coleción de papeles para decorar 
Opera a domici l io , de ocho a una, y ent0( ; la c^66 de habitacionee. 
su gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nú- U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. i sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
V. U R S I N A (HIJO) Se env'an muestrarios a domiciio. 
Profesor de masaje .^Los avtóoí: Vekfi-'8uour8a, de Pérez m Mo,,no V Compañía 
co. 11, l .0~Telé fono 419. W A D . R A S . NtJMERO 3. 
Prazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra ia corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo bu 
mano, se construyen en los talleres de 
( ¡a r r í a (óptico). 
( l i an surtido entrabajos de Eibar, apa-
ratos y furniturar, para dentistas, c i rug ía 
a r l í c u l o s fo tográbeos , g r a m ó f o n o s , diSCof 
y ci tnri i ias. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda, y 495 domiciio 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 768. 
.DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet .— 
' S id ra El H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Restaurant El Cantábrico ostras higiénicas 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
, H E R N A N CORTES, 9. 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetesj bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Pla to 'del d í a : Clniletas de ceirdo a la 
paipóllot. 
de la Compañía Ostrícola de j a 
depuradas por estabulación 
A 0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, 
ro 6.—Teléfono número 559. 
SE VENDE papel vi«e-
Verdaderas gangas 
I 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
I ^ u e r t a l a , S i e r r a , i CEBRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
S L A H ISPANO-SUIZA í 
i« i i . r». 
© « O H . í * . ( A l f o n s o X I I I ) . O i e z y s e i s v i i l v t i l 1 1 " ' f 
" lal* il 
S P r e s u p u e s t o s : M u e l l e , n ú m e r o í 3 0 . * S a n t n n « C 
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¿Quiere Vd. probarme la superioridad de los 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
sobre todos los demás? 
[L°|— L O S Polvos Calber son superiores á todos los demás preparados porque 
no conteniendo ningún principio vegetal como llpocodio, féculas, polvos de almi-
dón, arroz y otros peores, ño irrita el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del Comité de Higiene. 
|"27|— Porque no fermentan ni forman placas ni obstruyen la circulación de 
los poros como sucede con la mayoría de polvos de tocador que al cabo de tiempo 
dejan la piel áspera y ajada. 
|3!°|— Porque siendo una preparación ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene rival por lo tanto para los escocidos de los niños, irritaciones 
del cutis, rojeces, erupciones, sarpullidos, quemaduras del sol, picadu-
ras de mosquitos, é higiene en general del cuerpo. 
— Porque es tan sumamente higiénico y sano, que gracias á su envase espe-
cial registrado legalmente, se evita él uso de la anti-higiénica y sucia borla y 
pueden emplearlo todas las personas de una familia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
\5?\— Porque quien haga una vida higiénica y quiera v ^ i r largos años debe 
emplear los Polvos Calber, lo mismo en el cuerpo después de lavarse y del baño, 
como en la cara después de afeitarse, como en los piés y sobacos para evitar el mal 
olor del sudor, principio de microbios y enfermedades. Los más reputados 
doctores los recomiendan. 
Me ha Convencido Vd< y ahora mismo voy á comprar 
varios botes de Polvos Calber que los usaré á diario. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San Sebastian. 
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Redacción y Adailnlstraclón: 
Calle de Sao M I I . 
T e l é f o i i o , n n . 
KOK 
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LOSflBETODO 
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LO VE TODO :•: 
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C I I N 
ór a p l i c a c i ó n m u y p r S i ' í l o * 
en Familias. Escuelas. Ca-
fé*. ÍTntal— Circuios, e tc . , con poco ^SBIO 
fl.) La Piña Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DC LUNAS. ESPk 
JOS DE LAS F O R J A S V MEDIDAS QUE S^ DESEA. GUADRCS GRABADOS " MOLDU 
.JAS DEL PAIS V EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS DE E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
APARATOS 
0£ IMPRESIONAR PELÍCULAS 
R o d r í g u e z P r i e to 
PmmUM la mimrrt. c 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID (Fundada el año 1901) :-: 
pesetas 3.000.000 
REUNIR A LAS P E R S O N A S Q U E R I D A S EN INTIMA D I V E R S I O N Y E S P A R -
CIMIENTO, C O N S T I T U Y E E L MAS PURO D E L E I T E DE LAS ALMAS S E N C I -
LLAS Y NOBLES. 
LO QUE OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA-
LLANDOSE EN TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R L A S N E C E S I -
DADES«DE V U E S T R O E S P I R I T U , P U E D E S E R UN C I N E M A T O G R A F O D E SA 
L0N ((KOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA CATEDRA, L A E S C U E L A , E L A S I L O , TODA I N S T I T U C I O N DE C U L 
TURA Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A UN «KOK». 
Capital social suscripto - •—-
Desembolsado - — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - _ _ _ » 48.767.696,86 
Subdilecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección g e n e r a l : PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADR'D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancía? y valores, dirigiré a su representante en Santander, don 
Leomrdn Q, Gutiérrez Cólrtm.T'". r a ü e de Pr'driieca. número 9 fOfirinus). 
T O S - - C f l T d R R O S - f l S M f l 
ronquera y demás enfermedades de las vías respiratorias son 
te con UNA SOLA CAJA de 
.uas rápkiamen-
s o s a • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos 
('aja: 0,50 pesetas. 
- - S o l u c i ó 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos bronquitis y debilidad general.-
Precio: 2,50 pesetas 
DEPOSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11. MADRID 
>e venta en las principales farmacias de España 
» PN SANTANDER: P^rez dél Motíno v > a 
- - - f U T ^ I O O E T V O L - - -
del doclór CUERDA. Radioactivo, so(lante,.iiiiiha( ilai y reconstituyente, que evita 
siempre la TUBERCULOSIS. Premiado en Rur-relona ron tlfpíbraa de Honor. 
CAJA CON 24 COMPRI Í..IOOS, UNA PESLTA 
Kñ Sant&uder: PEREZ DEL MOLINO. —Kn Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
\ ÍTlncipales fnrmacins. 
CALLE DEL CUBO, NIS^O 2 
- S o n t j x n c l o r -
Esta Gasa se encarga de toda ola j de trabajos que estén r adorados con la im-
— — — — pren ^ y la Encuademación _ _ _ _ _ _ 
Sociedad Hullera 
B A R C E L O N A 
•. Consumido por las Compañías de ferro 
t-ampo a Zamora y Orense a Vigo, de Sala 
impresas ile ferrocarriles y t ranv ías a vi 
tado. Compañía Trasatlántica y otras Em 
jeras. Declarados slmiiuies al Cardiff por 
Carbones de vapor. —Menudos para fra 
J'irwícos y-domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
arriles del Norte de España, de Medina del 
nanea a la frontera portuguesa y otras 
.por, Marina de guerra y Arsenales del Es 
resas de navejíación i a l iónales y extran 
el Almira taztro portugués. 
;aas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5 bis, Barcelona, o a sus agente^: 
Aii 16.—SANTANDER, señores Hijos de 
agentes de la «Sociedad Hullera Esp 
i ara ntros informes y precios dirigirse 
en MADRID, don Ram^n Topete, Alfonso 
\ngel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
.ñola».—VALENCIA, don Rafael Toral, 
a las oSclnas de la 
>la' - A F T O f : L O > ' A 
r o p i c i a : Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - C E F E R I N O S A N M A R T I N - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. - - — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
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• i n IIT • ni.ii nwauii u 
Talleres de fundición y maquinaria. 
.-Tórrela 
Construoolén y reparaolin de todas claRflg. Reparación de automévi lee . 
ores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y 
SAI,IDAS FIJAS TOI; S LOS MESFS BL 19 \ . \~ 
El d í a 19 de abr i l , e a l d r á de Santander- ol vapor 
c e 
ERES5 '>F I.A I XRHF 
" A L F O N S O D O C E " 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la l íabana. Veracniz v Puerto Méjico con rrausbor. 
en Verat-ruz. 
También admite carga para Mazat!m. por la 'a de lebuamepec 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIKNTAS TREINTA í CINCO, ONCE de impuestos y l 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
P4ra Santiago de Cuba, en combinaci.'in con al ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUFNTA céntin s de gastos de de ambarqu^ 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Haha 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
-idmltlendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a' 
Infanta Isabel de Borbón 
le la misma Compañía) , con destino a Montevideo v Bueros Aires. 
Frecio, desde Santander asta Montevidpn v Buenos Air^s DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesfitas. iurluso los impuestos 
C o m p á ñ h Trasat!antica de Barcelona 
poras correos españoles 
k m linea mensual desde el llorle de [spaña al Brasil y Rio de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El d í a 12 de 'abri l , a lae tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán, don J . Aparicio. 
para Río Janeiro y Sanios (Brasil). Montevideo y Buenos <*ires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de 'tercera d' 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en. Santander, señores HIJOS DI 
•\NGEL PEREZ Y COMPAÑIA —Muelle. 36. telefono nómero 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DC BUEVOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5. y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re 
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA I.EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Céuova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA CE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el d ía 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 
y fie La i MI uña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonaol 10, el 11 de Valencia, ol 13 de Málaga, 
y de Cádiz' el 15 de cada ino*. para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puei io Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Cuayra. Se admite pasaje y carga, con transí, •rúo, para Veracruz, Tam 
picu. Puerto Barrios. Cartagena de Indias. Maracaiho. Coro. Cumaná. Curápauo T r i 
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Troce viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y baciendo las escalas de La Coro 
ña. Vigo. Lisboa. Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo. 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju 
nio. 21 de julio, 18 de agosto. 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Cob-mbo, Singapore, l io lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril , 16 de mayo, 13 de junio, 11 de juü" . 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prós lgüiendo H viaje para Cádiz, Lisboa, San 
tender y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertas de la Cofta oricn 
•al de Africa, de la India, Java, Sumatra, China.. Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. ue Alicante el 4. 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca. Mazagán escalas facultativas), Las Pal 
mas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden 
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el 2. baciende la? escalas dp rnnarias y de la Penín 
^ula indicadas en el viaje de i 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao j Santander eb 12, de Gijón el 13, de La Co 
ruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon 
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo. Santos. Río Janeiro. Canarias. Lisboa. Vigo.. Coruña. Gijón. San 
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carira en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos ñor l íneas regulare» 
PA 
I M I i a y p o o o s c í í s l s 
Precios especiales pai-ji señoi-n* y señoritas-
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 |l Zapatos tafilete de 14 pesetas a t i 
Idem ídem » 22 , » 16 H idem ídem » 12 » 9 
Zapatos tafilete de 18 pesetas a 14 || Idem ídem » 9 * ' 
Idem ídem » 15 » 12 ¡| Idem ídem » 7 50 » 5'50 
íi 19 SOii l , M i l w m l - M i . 
DE HOZNAYO 
Cloriirado-sófa, biarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
Mas, hooiriis. 
" SE VENDE PAPEL VIEJO -
Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES CASA FUNDADA EN 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L C A M E L L O 
a r i t o~ r i e l © r 
IVo má^ eonstipadoípí nádale» 
-A. X - i o o i d o n s r h : o X j ̂  i s r x d 
Ffceimedío iiífalible. 2-2 s-* Pareció de la c a l l e a . : * 
De Venta en farmacias y ílrogfnerí «.-^Depósito: Pérex ele' Molino .v Oompnñía 
